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r PROFUNDIDAD 
U Y ALTURA 
Ctiando Bcrcliaeff, a 
.^riáfuio hilntetaí d 
la vísla dél zón limpio, que ya el señor ¡ascri 
eftác i m ' a i c i s f e Jtrechas e bió en la más luminosa de 'aj Bien. 
' uicrdí151 ei1 liabía desenibora_ i naveníuranzas. Hay que insertar en 
)!ítica actuante de a Demo 1 el Movimiento al pueblo de íispana 
no considerado como abstracción de 
mocrática, al servicio de un negocio 
electora}-, sino "con toda su dimen 
sion humana "tal como e?". "con 
todas su miserias, pero también con 
todas sus grandezas". 
Allí donde haya un hombf» fion 
no en ímpclns verticales que tuvie.1 rado, laborioso, con afán de una su 
jen profundidad v abura. • ciedad más justa y una patria mas 
El coríeio filósofo tuso cons grande, allí hay un elemento entero 
tituve una verdad política neta, que y utUizable para levantar e1 • .evo 
Ja circun-stancia histórica motivante I Estado. E} ministro de la Goberna 
y ias experiencias europeas de los • ción ha llegado a sentir y a expre_ 
anos posteriores aquilataron su va . ; sar—con ejemplar entereza—la cab 
Jor. conoborando en la práctica io« dad políticamente valorable, como 
quilates ds exactitud que en la teo_ ya lo hizo José Antonio, de lo que 
ría se adivinaban. Porque en Polítí en d' 14 de abril hubo de tiusión es 
ca hay verdades tan indeclinables y pañola y de "honrada equivocación" 
do la fX» 
«•acia europea, quiso acercarse a 'a 
honesta de 'o auténtico hurna 
D0 tuvo que aconsejar vaHentémen 
jf 'a trxlas las almas il'usionadas que 
tascasen 'a salvación, no en movi_ 
síéníos pendulares que oscilasen ho 
rirontaimcnle a im Hado y otro, si 
(Jelilhitadas como en la Matemática. 
Indf[ie¡idieiitemente de que 03 
sean gratas o no. Sin que 'ios sea 
dado cstipit arlas libremente ni raa 
ciobrar con ellas .a nuestro antojo. 
que se replegó dobda y militante an 
te la ofensiva de la anti—España. 
Esto, en una conducta como la de 
Serrano Suñer, tan limpia y enteri 
za, no puede tener ni la sombra de 
acomodándolas, cuando nos parecen un descargo, puesto que fué de tos 
«xcesivameüte difíciles de mantener que no incurrieron en tal error. Pe 
s base de tirones de sofista y tran . j ro, por eso mismo, vale como el to_ 
aacciones de chalán. I que intencionado y certero de quien 
España se baila, a precio de mu siente como un deber la tarea de no 
cho dolor, en un trance único para ; desperdiciar, y por el contrarío, en 
comprender ciertas verdades con ma j cauzar^a, cualquier ilusión de juven 
yor claridad que ningún otro pait' tud alada y bella, que aspire a un 
de' mundo, igual que un maestro va ' cribir a España, otra vez en U 
taí h^ndo sobre eí' encerado los erro • Grande y General Historia del Mun 
« s de sus discípulos en el desairo • do, «1 nombre de un* misión á» Cris 
\\o de un teorema, así la Vida y la ! tianismo y Justicia. 
Historia, maestras que no admiten | Y entre estas verdades y afanes, 
trampas, han radiado con ciiergükJ consigna certera de la hora, c 
dramática todo un próximo pasado i pregón sin rebozo» del adelanUdo. = 
lleno de equivocaciones. Pueblos y \ e] alerU sincero del centinejla. Que 11 
ciudades aniquiladas, ruinas y tria ¡ nadie se tape los ojo» para no ver. 
dieras, lutos y cruces. . j hé aqu< : nadie se obstin* en ser sordo 
las raspaduras—hondas, hondísimas para no oír. Mientra» la Falanga 
—sobre la tierra de España y sobrt. trabaja, el enemigo no descansa. -Vd 
Jas r.Imas de los españoles! versarlos—a veces inconscientes -
Y un error tachado es una ver. qUc i€ hacen el juego al consciente 
enemigo, de codicias, impaciencias, 
ingeniosidades, incomprensiones, y 
rencorcillos imipotentes. Enemigos 
que son numeroso» y actúan eu fren 
e r e n c i a 
4 * n ¡ ^ « % defenderá la neutral! 
CailICa te* y la Paz de miembros 
V J V J W J W W J V J W t J V W , • . v . v . v . v . w . ' . v . v . 1 
La aviación alemana vuela1 
sobre las costas inglesas 
El Ministerio del Aire británico anuncia la 
destrucción de tres aviones G E R M A N O S 
Londres, 3.—El ministro del 
Aire ha publicado un comunica-
do en el que da cuenta de que 
cierto número de aviones enemi 
go« se han acercado esta maí-a-
na a la costa nordeste inglesa, 
donde atacaron a varios barcos. 
Los aviones de caza ingleaes sa-
lieron a su encuentro, consiguien 
do cerrarles el camino. Los avio 
nes ingleses atacaron, por sepa-
rado a dos aparatos alemanes-, 
uno de los cualea fué dembido 
en «1 mar y el segundo fué seria 
mente alcanzado. 
X X X 
itiiiiiiiiiiiiiiiiKiiuiiiiiiiiiijiaiifiiiiiiiiiitinnniiiiiii 
dad proclamada. Por eso, junto a ca 
da ruina y cada Caído, parece U'x 
una voz persiste en pregonar a to_ 
dos los viemos. con la elocuencia 
ascética de las cosas mudas y cscue tes tlo delimitados. Y la guerra con 
tas, esas verdades tan simples y éter 
ñas a las que España—y el Mundo— 
por querer desobedecer o mixtificar 
ban tenido que pagar un precio y 
anos intereses tan sangrientos. 
Kntre tantas gloriosas ruinas es. 
pañü'as, decid si alguna gana en 
íur y dramatismo a las de Toiedo. 
tinúa, españoles: guerra económica 
guerra política. La primera, u-gentc 
La segunda, larga. AI final de una 
y otra^ hallaremos, como siempre, 
'la Victoria. Aunque el enennj nu 
lo crea, y a algunos amigos Ies ŝ 
te creerlo. La Victoria de Franco. 
De Dios y de España. En suma : 
donde mías piedras cesáreas tan si ia Revolución Nacional—Sindi. 
do pulverizadas por la dinamita ro calUsta. 
ja, como simbolo do un Imperio, 
embestido—pero no cornado—por 
Londres, 3.—El ministro del 
Aire publica un comunicado en 
el que oficialmente manifiesta 
que los aviones de caza ingleses 
han derribado a otro avión ene-
migo sobre el Tamesis, poco des 
yucs de las once de la mañana. 
Un barco inglés ha salido en bus 
ca de los tripulantes, que caye-
ron al mar.—R, N , 
SUBDITO A L E M A N CON-
D c i ^ A D U A m U C K i k i tiN 
F R A N C I A 
París, 3.—El subdito alemán 
Hans Arheim, ha sitio condenado 
a muerte por el delito de espio-
naje, por el tribunal militar de 
Parí*.—R. l í . 
BARCO NORUEGO HUN-
DiOQ 
Oslo, 3.—Un barco noruego, de 
nonunadu "Pailas", se ha fiundi 
do a consecuencia de una ce K 
sión con otro barco finlanuei. 
Lo* tripulantes del barco uaui'ra 
gado íueron salvados.—R. 2 .̂ 
LOS MARINOS ?*EL 
" A J A X " E N ANULATE-
R R A 
Londres, 3.—Doscientos marf-
p e s a r a e sus a c u e r d o s c o n 
os a l i a d o s T u r q u í a p e r m a n e c e r á 
¡el a l P a c t o 
Belgrado, 3.— La confe. en esta reunión no se ha toma 
x í r e m i s t a s i 
M E J I C A N O S | 
intentan saquear | 
una ÍGLESIA de I 
V t K A C K U Z j 
i Veracruz.— Notables con- | 
| tingantes del ejército le- | 
I doral han sido utilizados 1 
| para impedir que la igie- | 
I sia de uristo, una de los | 
| más anaguas de Méjico | 
| fuese taqueda per una tur i ñeros del cruceio "Ajax" i.an He 
I ba de exirenustas. î a ma, = x*00 eí,ta maílana a esta capital 
I nifestación Labia s.do or. = l,ara pasf 4 " ^ días út \ 
= • , A J Í . = con sus tamuias. 
I gamza^ ^ Adalberto | Et Almirantazgo ha declarado 
= Tejada, ex gobernaaor de = quc no cree a R ó ^ i n p celebrar tñ ! 
= Veracruz, y iOS maniies. = Londres una recepción oficial I 
I tan tes habían ya ocupado I cou motivo de su llegada.—LFE. j 
| el templo, cuanto la iat^r | 
rencia de la Entente Balká-
nica concretará esta tarde 
las conciusionas esenciales 
.que serán confirmadas en 
él discurso que Gafeuco pro 
nunciará durante el banque 
te oiieial a los representan, 
tes de estos países que ofre 
ce Markovitch. 
Eil discurso de Gafenco se-
rá pronunciado eu el Minis 
terio de Negocios Extranje 
ros. E l ministro ri fj.no m 
sisüra soore el cara î-er re-
gional de este acuerdo y es 
peciaiî snte sobre la voiun. 
taü de mantener la neutra 
lidad y la paz de los cuatro 
êstados, b^guiidameate sen 
tará la decisión de defen-
der mutuamente los intere 
ses económicos y el deseo 
de desarrollar las mejores 
do ninguna decisión sensacio-
nal bajo eí punto de vista po-
li,ico. No termina el pacto de 
1934, por el cual los estadas 
Balkanes, datos que han sido 
dados a conocer de fuente» ame 
ricana. 
''Voelkischer Beebachter" es 
cribe que el descubrimiento de 
balkánicas establecen una ga- estos pianes llega en ei preciso 
rantía mutua de sus fronteras 
pero no se cree que este pue-
da transformarse en la actuali 
dad en sist2ma de asistencia y 
protección contra cualquier 
agresión exterior. 
Por otra parte, anuncian los 
diarios que Turquía, Grecia, 
Yagoeslavia y Rumania han 
convenido no denunciar dicho 
pacto, que de esta forma con-




momento en que los estadistas 
del suaeste de Europa, esián 
reunidos en Belgrado para rea-
firmar la voluntad de paz en 
las balkanes. Los gooiernos de 
ios estadas balkánicos conoceo 
ya la hipocresía de los méto. 
dos de los aliados, añade el 
diario, para dejarse todavía iu. 
fluir por ellas.—EFE. 
D E S O R D E N E S B N 
LENiNGRADC 
Helsinki, 3.—Por los iníortneí 
que se reciben de los soviets, se >a 
be que cada vez es mayor ej dtacuf 
tentó de la población soviética, Uc Berlín, 3.—La prensa publi-
relaciones entre los países ca hoy la noticia, con algunos • periódico dice que en la ciudad de 
balkánicos y danubiano .̂ comentarios, sobre los supues. i Leningrado se han producido desoí 
La posición de Turquía ha tos planes de una ofensiva an deaes y la multitud ha asaltado IJI 
sido fijada por su ministro glo-francesa, que se efectuaría Uren • de mercancías, cargado de pro 
Exterior, Sarajoglus, que en la primavera próxima en los j visiones.—EFE* 
= vención de la fuerza púoii = 
| ca ha impedido ei saqueo, | 
I restableciendo el orden y 1 
| practicando algunas de- | 
i tenciones.—OiB. 
LOS AVIONES ALEMA-, 
NliS A S ACARON UN BAR 
herejía y la envidia confabui..das 
Pues bien, allí mismo, donde esa 
tacliadnra gloriosa dd Alca-car no» ' 
advierte de nuestros errores pasados, 
un siugu'ar hombre de Estado, cuyo 
menú» discernirá la Historia, no» j 
ha habi'ado a todos los españjlefl 
con palabra de fuego y de acero, cí 
lida en su ambición española y lucr 
te cri su vigor de hombre yue ha 
sentido la zarpa de la ücra y que 
apunta y atina con angustiada y ca . 
celsa l e s i ó n \ Heis¿nsk¡t ¿ - C o n u m i c a d o 
Palabras de Serrano Suñer, 'a '-ejército finlandés: 
clausura del I V Consejo de la Sec 
(De "Levante", de Valencia) 
Londres, 3.—Dos aviones ale-
j£ manes han atacado esta mañana 
íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiin con ametralladoras a un barco 
mercante ante la costa de Yorks-
C O M U N I C A D O S 
o f i c i a l e s , 
hire. Los aviones de caza ingle-
ses salieron a su encuentro y de 
rribaron un "Heinkel" alemán, 
que cayó sobre una casa, incen-
diándose. Cuatro de sus tripulan 
tes resultaron muertOi y el quin 
to fué recogido herido. -EFE. 
ha manifestado que los acuer 
dos que tiene firmados con 
I03 aliados, no embarazan 
las relaciones con los países 
balkánicos. Esta declaración 
ha sido acogida con gran 
satisfacción por los demás 
representantes. 
La cuestión de las ectivi 
dades de Italia en los Bal-
kanes, ha sido examinada y 
se cree se ha llegado a un 
acuerdo para manifestar 
que la 1 inferencia de Belgra 
do debe ser consideradr. co-
mo balkánica. También ha 
biará Gafenco de Hungría 




sales de los periódicos ingleses 
en Eolsrado, dedican sus co-
mentarios a la primera reunión siones hemos hecho lo imposible 
dw la conferencia balkánica, para conientat a Rusia. Como 
Todos dan por descontado que leniamoi con la Confederación 
iuvietica un pacto de no tugic-
M i n í s l r 
"Con solas núes 
tras tuerzas no se-
ra posióie ir ¿lueían 
te" . <iice el nwiis-
. . tro Tunnes ai en-
viado de " L a Stam 
pa ' 
El ministro de Negoeios Ex-
tranjeros de Finlandia. Lanner, 
interviuvaiio por ,cl enviada de 
"La btampa" en iieismsici, I ta-
lo Zingareih, ha declarado. 
".Nosotros no hemos querido 
esta guena y con vanas conce* 
del 
ción l;ememna, entre las 1 ras 
mártires de Toledo, a la sombra de 
nuestra Cátedra11 primada, . iL'mraa 
Tajo mueve en el íondo su flu 
vial torrente, como un rumor de ac« 
ros bien templados y de romances 
caballerescos... ¡Qué bien se 1 "ain 
bra en el discurso esa dimensión ver 
tical de quien ya no fia ni confia 1» 
Patria a fórmulas laterales I i^ro» 
íundidad y altura l 
resaltando en total ¿ü muertos y 
30 heridos de la población tíyi! a 
consecuencia de los bombardeos. 
En la zona de operaciones solo 
se registro una intensa actividad 
die la aviación enemiga. Ln el 
istmo de Caí elia nuestra» fuer-
zas aéreas efectuaron vuelo» de 
vcconocimienU/, deleas* jr Oota-
"Ejérc i to de t ier ia-~El enemi-
go ha vuelto a atacar en el »ec 
tor de üumma del istmo de Ca-
rlía, con el mismo rebultado que 
eii el día anterior. Uespu-ia u|e j ¿ .̂¿J^ 
una fuerte preparación H r ú ü c r a . h u d lverso4 9(inU>a de, f r e n . 
las tropa* soviética* se Unzaion ; t en cümDateil aérc(M> ¿ueron 
al ataque a primera hora üc ia : derribado5 l3 aparat05 ^ a n i g ^ 
mañana . -hA combate duro iodo el y 0 pr<>bable»"^-K. ¿ i . 
día y ai anochecer nuestras tro- ? 
pas habían rechazado completa 
a n o c u p a 
p o n e s á s 
la ciudad de 
W o w Y u a n 
sión valedero hasta 1943, espera 
hamos no ser atacado» y llegar 
en cambio, a una solución. Vice 
versa, hemos sido atacados y 
obligado» a enfrentarnos con la 
guena con nuestras solas tropas 
y con nuestras solas armas. Pero 
así no será posnble ir adelante. 
En pnmei lugai porque no teñe que 
mus aeroplanos de caza. Aunque pai 
"He visitado esta ruauaua en 
la Legación de Finlandia, ai s e -
ñor iujas Fricco. actualmente mi 
nistro p.enipoiecano Uc i ie ib iui -
id en buecia y nasta hace puco 
tiempo ministro dt i x egue iOi ex-
tranjeros ae su país, cargo que 
oimiiió al producirse la agresión 
rusa, pasando entonces a teupat 
este deiicauisimo puesto en lis* 
tocohno que constituye hoy pa* 
ra Finlandia el centro poiinco 
más iniieicsauie üel munau. 
—¿Wue puede decirme, V uceen 
cía—ie he preguntado—acerca oCi 
la actitud sueca respecto a, su 
país? 
—Le diré que la solidaridad del 
pueblo sueco con nosotros en ts 
te crítico momento de nuestra 
h.stona' llena nuestros corazones 
de cornial reconocimiento, noi 
ofrecen, de todos mooos, ayuüás 
que no podemus, materiáintentft 
aceptar. L l Cobierno de Üstocól 
na» por .cjcmpiu, ñus ha otrccido 
acogei a las laminas hnlaudcsas 
quisieran abanuonar liüestro 
r'ues bieii, no pocuemus 
mente a las rusa*. Durante la 
"Trabajad, camaradas, todo» los \ noche ise repitieron los ataques 
días—nos dice a los nocionalsíndica del eaemigo, pero a pesor de ia 
iista^—por implicar al pueblo en . violencia de esto», nuestra» no -
«uestra tarea y en nuestra responsabi pas mantuvieron toda» su» posi-
l'dad. porque él se sienta autor dt i cioneo y causaron grande» per-, 
tarea". Afán ambicioso y oeru i d » ^ * a loa rojo», 
fo del Presidente de ^ Junta "oü ,hn ^ í r e , , l ^ ^ l 
fea por dar un basan^nto popuUr U 0̂,, h? habld<>. actividad de la 
»»chu. boiido. nacional. ¿1 Movim.ai ar t i l ler ía muy rnte^a en algu-
to v „ ¡ c . J , , • „ : nos momentos. 
daU • d ^ U g j v A l nordeste da Lagodan lo« 
» S H ^ I"1 claud,cacioneí í,tJ-|tIca»'' finlandés» han conquistado va-
debilidades de gobverito. un traa rÍ£>s punto# de ^ o y o d d cnemi. 
t r i , ^ ^1Cas 0 rellSlosas. ^ go. Nuestras tropas hicieron uos-
«ra4 ianatica. místicamente enamora ciento» muertos a io« rusos y cap 
^ » de U verdad, pero conocedores turaron 70 prisionero» y se apo-
°e 'a Historia y dd1 Derecho, aten deraron de 25 tanque». 3 canonc», 
'l0» a esa voz instrfxirnable del cor» varia» ametralladoras y otro m¡» 
| teriai. En el curso de lo» comli^.-
^•VVwV.^VVWWVWVWVWA ! *es librado» en el artíhipiclago 
'- de-i lago, el enemigo sutno 15U 
' muerto* y perdió once tanque», 
' tres cañones y gran cantidad de e r e ú n e 
FRANCES 
Pan», 3.—Comunicado de gue-
rra del día 3 por la mañana: 
"Nada amportaatt que ££ña-
lar" 
L A S T R O P A S JAPONE-
SAS HAN OCUPA )0 L A 
CIUDAD DL WOW YUAN 
Tclcít), 3.—Se anuncia que tas 
tropas japonesas han ocuoudo !a 
ciudad de Wow Yu..ii 
Los nipones también se han 
apoderado d una posición situa-
da a unos 50 kilómetro» d« Nau-
nig.—-EFE. 
PROVISIONES A L A CON 
CESION INQLESA FN 
Tokio. 3.—T.as autoridades ja-
B t v f f o . i—Comunicado í e gne ponesas de Ticn Tsin han permi 
rra o<.i alto mando alemán: tido la entrada en la concesión 
"Sin novedades de importancia británica, de cinco toneladas de 
que señalar".—EFF, legumbres, frutas y carne.—EFE. 
UNA I N í c R P E L A U O N 
A L tiOtílERNO NIPON 
L a a v i a c i ó n r o j a 
a m e t r a l l a 
a la p o b l a c i ó n c iv i l 
*' C O N S E J O Asesor 
^ Educación de la 
Sección Femenina 
— O Q 0 — 
«ÍP^O^1'̂ ' ^— âj0 la presidencia 
* c\ tr Prinia de Rivera. Dele-
¡aen- NaCi0nal de la Sección Fe-
d na, se ha reunido el copsejo 
la ?̂Ttr'1* de Educación, de 
U l!ria ccntral de Cultura, 
la ci;eg .?ra central ha expuesto 
tanie1.taC,0ni_actual de 8U dePHr-
de y 'os Proyectos que pue-
«n lo a c ^ para 0 ^ ^ ^ ^ 
blema d^'í a resoIver el pro-
«ft F s ^ o c a ed"cación femenina 
•encia!14'1 aProbado diversas po~ 
' que brev« « conven 
611 r e ^ ^ d a ^ . — R F E . 
material de transporte. 
E n el sector de Salla, varios 
ataque* soviético» fueron recna-
zados, causando a loe rojos ma» 
de doscientos muertos. ' efectuados ayer por lo» aviones so 
E n lo* demás puntos Leí fren viético* contra la capital finlandesa, 
:-: F I N L A N D E S A :-: 
te. varias descubiertas en el cur-
so de la» cuales nuestras fuer-
zas aniquilaron alguna» patrullas 
enemiga». 
Marina.—Sin novedades digna» 
de mención. 
Aviación.—Durante la noche 
del 1 al 2 de febrero, la aviación 
rusa bombardeó Havo, Han:u y 
otra población. Ayer fueron boiu 
bardeadoi tres hospitales finlan-
deses y otra» poblaciones. Lo» 
aparatos enemigo* atacaron el 
archipiélago exterior de Koik* y 
una ciudad. En el centro de Fin-
landia f u e r o n bombardeadas 
otras dos poblaciones. 
Según informes recibidos has-
ta ahora, 400 aviones soviéticos 
yo^roo aysr sobra ? ^ U r H » f 
Helsinki. 3.—Durante loa ataques el Ladoga, desde la coordinación en 
tre las fuerza* soviéticas de csia zo 
na y las de Summa, podra haber te 
nido el combate serias consecuencia» 
para los ñn^andeses, perú iu» rusos 
han abandonado el ituento de avan 
zar y por lo tanto parece qué albora 
el principal objetivo del ataque so 
viético es el sector de Summa y 'a 
línea Mannerhcim.—EFE, 
una pequeña casa de madera iné 
bombardeada por 'los rojos que vol 
vieron a pasar sobre ella al poco 
tiempo y dispararon con ametrallado 
ras sobre los habitantes, causando 
victima». 
Hoy por la mañana s« dt6 1» señal 
de aúrnu en Havo. 
L O S F I N L A N D E S E S 
GU&N R E S I S T I E N D O 
S í . 
Helsinki. 3—EP enviado especial 
de la Agencia Reuter comunica que 
el gran ataque desencadenado por 
los rusos en Summa, en el istmo de 
Carelia, ha sido contenido por 'os 
firt'andeses en su primera (as*. 
E a «tros sectores, y on espŝ Hl "o 
19 A P A R A T O S ROJOS 
D&RRiMADOS 
Helsinki, 3.—Lo» aviones finíande 
ses derribaron ayer doce aparatos 
soviéticos y es probable que hayan 
caído otros siete más, pero sus :e» 
tos no han sido todavía hallados. Los 
aviones rojos bombardearon Hangoe 
t'v Í̂ .US»*' (Wlos.—EFE. 
sea elevada la moral de'nuestra evacuar a mas de 5ü0 íanuaas po 
disciplinadísima población, el te- que lus finlandeses se níegah a 
rror aéreo debe terminar. abandonar su patria. 
El comunismo en Finlandia ha El señoi Erkko quería evideu 
Tokio, 3.—En la sesión de 1» " muerto. En 1930 el partido, fué temente darme a entender que 
Cámara; Saitc. miembro de la disuelto y hubo de llevar, por las ayudas que Finlanüia espera 
presidencia del partido denoini- iantl>i vida clandestina. Hoy, de ios países escandinavos sen de 
nado Miseito, critico la política después de la agresión de Rusia, naturaleza bien diversa. Porque 
del Japón ea China, calificando ios antiguo» comunistas están to inmediatamente ha agregado: 
dos cuntía el bolchevismo. En "Si la guerra continuase mu» 
Helsinski la aviación rusa no ha cho tiempo, el peligro bolchevri-
destruido más que las casas de qUe para ios países escandin;' 
¡ no sería ya una amenaza 
I una certeza. Nosotros luchamos 
de üébil al nuevo gobieino, sin 
ejército para podei cdni lioirar 
e< t t i r i t o i io ocupado. 
Los demás paiiklo» protesta* 
ron violentamente y el presidente 
d d gobierno declaro que la poli-
tica japonesa en China peí manc-
cia invariable y que el Japón so» 
tendrá al nuevo gobierno chino. 
Japun espera añadió, que c! go 
bierho de Chun-King seta muy 
pronto disueltt. para incorporarse 
al nuevo. 
Ei diputatU. Saito ha presenta 
do al presidente del Miseito su 
dimisión, aniinciandu que no quic 
le Según siendo miembro del p^r 
tido a consecuencia de lo» irt;>4 
dtntes ocurridos con .nolivo ue 
su interpelación.—EFE 
vwwwwvwwywwywyvw 
J A P O N 
CONTESTA a la nota 
b r i t á n i c a 
Londres. 3.—Se anuncia de 
fuente autorizada que la nota ja 
ponesa de respuesta a ia britá-
nica sobre el incidente del "Asa 
ma-Maru" ha sido recibida en 
Londres. 
E l incidente continúa siendo 
objeto de conversaciones diplo-
máticas entre los dos paijes y ¿e 
anuncia oficialmente que la ce* 
rrespondencia cambiada entre los 
dos gobiernos con este motivo, 
será publicada dentro de ocho 
días.—EFR. 
los barrios obreros". 
" E s necesario que 
el mundo que dice 
comprendemos y 
admirarnos nos ayu 
de", declara el ex-
Mkiistrit Erkko «i 
"Corriere dleila Se-
ra". 
E l corresponsal del "Corriere 
della Sera" en Estocolmo, Vir» 
ginio Lilli. escribe: 
lOoaooaooooooorooooorfoocoooorcoan f 
i Se proyecta 
I en A R G L i M T i N A 
una ascensión 
en sustancia por la neutralidad 
escandinava; si, nosotros nos es-
tamos batiendo también por la 
libertad y la independiencn del 
pueblo sueco. Los países escan-
dinavos deben comprendei que 
una nación de cuatro millones de 
habitantes no es solamente asis-
tencia hlantrópica. sanitaria o fi* 
nanciera lo que necesita. sino 
hombres, hombres y hombres". 
Y ha agregado con ixtrañ» 
energía : 
"Si la neutralidad nórdica 
por la cual nosotros nos hetno» 
visto obligados a luchar, tiene 
una importancia práctica, precisa 
mostrarlo ahora de una -nanera 
concreta Es necesario que el 
I ESTRATOSFLR1CA 11mui\dc>.que diCc ™ m v ™ á ™ < * 
3 o y admirarnos, nos ayude a ha-
cer frente a nuestra exigencia 
más apremiante; es necesario 
que todo* aquellos que us en-
tOSÍélica en globo, Con la o vían a>udas nos envíen material 
colaboración del Profesor g humano' . 
g Buenos Aires.— Un grupo 
g de sabios argniinos pro. 
| yecta una ascensión esura- \ 
\ Picard, qu-e ha puesto a su | 
\ disposición sus ¡propios ins | 
^ trumentcs vendrá a la Ar r 
? gamma para presenciar el | 
g acontecimiento. E l o ojete g 
g cmtííico principal que se g 
• propone alcanzar la aseen S 
5 sión, es el de observar las 0 
9 posibles diferencias enire g 
8 los fenómenos que se veri 8 
I fican en la atmósfera de | 
| los dos hemisferios.—CIB. | 
aO'SocaooBoaoQaacpaoooeaooosxiaoaQQ 
Ante* de despedirme, el minis-
tro Hlrkko me ha dicho con su-
ma cordialidad: "Escriba, le fue-
go, que la actitud de su país ha 
conmovido profundanientc ;il pue 
blo finlandés y que en j^jiUiv'i» 
se ha comprendido que l i - i 
la úmea de las grandes potViC ÍÍS 
que ha sabido apreciar el véraa-
dero alcance del peligro b ' iie-» 
vique". 
í C. I . JB. 
PAGANA S E G U N D A F S O A 
c i o n Cfl 
de 
S a n B l a s 
En la iglesia parroquial de San 
¡Marcelo s« celebró ayer la í'<ma 
del bendita San Blas, obispo, abo 
gado contra los males de gaH 
gama. 
Ha recobrada esta fiesta algo 
de su antiguo esplendor en «slog 
Oltjjnos tiempos y CjWño no ««i 
Eál^'K decaíd-) la fe <iue en & 
paniu obíípc» ^mártir de Sébajsta 
(Anneiua) bar por esas aldeas 
he aguí que tuvo mucho de so-
lemne la función principal de 
gyer o sea la misa cantada ceie-« 
brada a las diez de la mañana. 
Asistieron a «'la numerosas 
mujeres aldeanas coa vela» «n-
cendida» en cumplimiento de pro 
¿aesas. especialmente por ha^ 
bex conseguido del santo la cu-
ración de algúfl. .niño víctúna del 
"garrotil lo". (La differ:,; que 
amenaza ¡ahora). 
Predicó d panegírico el profe 
dor del Seminario don Flliberto 
Óe la Galíf 
Fueron adquiridas muchas d« 
las clásicai- "gargantillas" de ce 
ra del ¿auto, como remedio para 
.|o.s males de la garganta, segán 
la piadosa tradición, que kvvoca 
(i este santo en trances apurados 
de esa clase, cuando la ciencia 
humana se declara impotente pa-
ra el remedio. 
La función de la tard* como 
principio de la novena, muy con-
currida. Durajite todo e! dí« dió-
<c a besar U reliquia del «Anto 
jtnártir. 
T E S O R E R I A d e 
H I C I E N D A 
—ooo— 
ANUNCIO 
La Ley de moratoria de 30 de 
Diciembre último concede a los 
¡contribuyentes que adeuden can-
tidades al Estado el pago de Jas 
mismas sin recargo de ninglmna 
ciase hasta el dí« 31 de marco 
próximo: 
En s-u consecuencia « nace 
ip'úbllico por el prcs.ente amundo 
par í coinocimiantio de todos los 
Míleresados con el fin de que 
puedan acogerse a lo* beneficio» 
jque la citada Ley les concede. 
León, 3 de enero de 1940—El 
(Tesorero de Hacienda. 
i 
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El v&mMü d$ eysr 
S e q u e m a 
u n a c a s a d e 
l a c a l l e d e l 
P a i q u e 
En ia madrugada j . . - ; sábado, se 
produjo un incendio en la casa nú 
mero 13 de la calle del Parque de 
esta capital. 
El íuegy debió de - conj^zur a 
media noche, quirá a cansa de un 
cortocircuito. 
La vecina de dicha casa, Carmen 
líier, fué ia primera que se apercí 
bió da' fuego, al despertarse sobre 
saltada a consecue/ria de unos fuer 
tes golpes que BÓnabah cu el desván 
y que proveuian de tejas despmidi 
das del tejado ardiendo. 
El inmueble que ei a propiedad de 
don Máximo Matachana, ha queda 
do en estado tan ruinoso, que los in 
quiPmos del mismo, se han visto 
obligados a sacar sus muebles a la 
calle. Por fortuna no iiubo desgra 
cias personales que lamentar y 'as 
pérdidas materiales, excepto 1as del 
uunuebl« son escasas y de poca im 
portancia. 
Desde ios primeros momentos, in 
tervino en la «xtinción del incendio 
el vecindario de aquel barrio ayuda 
do eficazmente por 'as fuerzas del 
Parque de Automóviles, alH cerca 
ñas que lograron atajar el siniestro. 
S o b r e I f t B a n d a 
P f o v i n c i a l 
Con bastantes faltas d:e sintc-
xis, pero muy raz-onada, hemos 
recibido una carta d« varios en-
tusiasta* de la Banda Provincial 
<.Le Música, en la que no* dice, 
en resumen: 
Nos damos cuente, ahora, de 
que no habrá banda de música 
[tera la Semana Santa. ¿Y para 
las de.máe procesion,és ? La del 
Corpus, Wi d«l Coraxóa d« j e -
sús... 
León, coa cuarenta mfl habi-
tantes, no tiene una mala banda 
de música; la comidilla ahora es 
la disolución de la Banda Pro-? 
vincial, que todo .el pueblo sien-
te. 
¿Por qué no Ü f»organl«an co 
mo estaba antes y da sus con-
ciertos darainical.es? 
Se aproxima el verano y la 
Banda podría conseguir buenas 
contratas y pesetas, no sólo por 
León sino por Asturias, propor-
cionando ingresos a la Diputad 
ción. 
X X X 
Creemos que es asunto, «1 del 
tema de la carta, que merece es-
tudiarse, 
LA TRAGEDIA DE 
LOUIS PASTEÜR 
La inmensa producción «n espa 
ñol, antorcha de eriieñanza y emo_ 
ción, hoy en el 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Comisaría General de Abastecimientos 
Precios de producios 
del cerdo 
# Í fe» -V., U c::V-?ii* 
para el Dootxüngo 4 de Febrero 
de 1940 
—•ono—-
Sesiones a las 4; 7 treinta y 
10 treinta. 
I¡ Programa de Estreno eo CH. 
pañoJ!! 
La adaptación a la pantalla 
de la celebrada opereta 
LA FOSADA DEL CABALLI-
TO BLANDO 
Producción realizada con téc* 
nica perfecta y todo lujo de 
detalle?!.-
—oüo— 
A las tres y media ESPB. 
CIAL INFANTIL 
PROGRAMA AMEPJCANO DE 
AVENTURAS 
La producción del Oeste 
LOS JINETES DEL DBL 
S1ERTO 
x x Tt 
A las 5; 7,30 y 10,30 
EXITO ENORME de 
SANTA ROaEUA 
La producción Española, tas 
pirada en la novela de Palacio 
Valdés, con RAFAEL RJVE.i 
ULES; GERMANA MONTERO 
y JUAN DE LANDA,. 
Sesiones a las 4; 7,30 y 10,30 
EXITO INMENSO. E X I T O 
CLAMOROSO de 
LA THAGIáDIA DE 
LOÜÍS PASTBUR 
Producción Warner. Hablada 
»n Español. 
Tan grande como el sabio a 
quiea inmortaliza, Creacióii BU. 
prema de PAUL MUÑI. 
' —ooo— 
CINEMA AZUL 
"A las CUATRO, ESPECIAL 
INFANTIL 
La producción de ? venturas 
ílel Oeste 
A BALA V CORAJE 
por el gran eaballk>U KEN 
MAYNARD 
BUTACA U N A PESETA 
X X X 
A las siete treinta. 
La mejor película do Frank 
Capra 
E L SECRETO DE V i v I E 
por GARY CQOPER v J E A N Í 
ARTHUR 
Producción Hablada ii i'.spaJ 
üol 1 
E l Ministerio de Agricultu-
ra, Dirección General de Gana_ 
derla en el "Boletín Oficial del 
Estado" fecha uno de Febrero 
gnibiica los siguiente» precios 
sobre la venta de productos in. 
dustriaUzados de cerdo, y que 
son como se detallan: 
Tocino tipo Salamanca (con 
media cabeza y codillo delante-
ro), 3,90 pesetas k i lo . Tocino-
blanco canales, 3,90 pesetas 
kilo. Tocino ventr̂ nsco 4.20" 
pesetas k i lo . 
MANTECAS 
Pura de cerdo, peso neto, o 
en latas, peso bruto por neto, 
7,35 pesetas kilo. Manteca co_, 
lorada con aliños, peso neto, oj 
en latas, peso bruto por neto,' 
6,50 pesetas kilo, de Pella en 
ra.ms. a 5,50 pesetas kilo. 
J A M O N E S 
Acodado recortado, con 60 
de oreo, 11 pesetas kilo. Lugues 
recortado, con 6ó días de oreo, 
11,50 pesetas kilo. Rivadoo re. 
cortado con 60 días de orao, 12 
pesetas kilo. Asturiano recorta-
do, con 60 días de oreo, 12,50 
pesetas küo. Serrano sin piel ni 
+ntl!-o, con 60 d:as de ore \ 15,53 
pesetas kilo. Andorrano, sin piel 
ni tocino con 60 días Je oreo, 
16 pesetas kilo. Paletillns recor-
tadas, con 60 días de oieo. 8,50 
pesetas kilo. Lacones, 5 pese, 
tas kilo. Cada mes más de cu-
ración aumenta 0,40 pesetas 
por kilo al jamón y 0,30 por 
kilo la paletilla, sin que pueda 
rebasar el aumento un máxi-
mo de 1̂ 0 pesetas por kilo 
para e! segundo. 
SALAZONES 
Costillas, 5 pesetas kilo. Es-
pinazo. 3 pesetas kilo. Pies y 
manos, 5 pesetas kilo. Cañas 
curcusillas y apeletas, 2,20 pe. 
setas kilo. Caretas con oreja, 
6 pesetas kilo. Cabeza entera, 
3,50 pesetas kilo. Rabos, 3,40 
pesetas kilo. 
EMBUTIDOS BLANCOS D E ! 
CERDO PURO 
Salchichón, tipo cular, 22; 
pesetas kilo. Salchichón, tipo 
u n t a m i e n t o 
Orden del día para la sesión 
del lunfes cinco, a las siete de la 
tarde. 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Ohcio del Director del Labo-
ratorio Municipal. 
Instancias de don Hermaigildo 
Cacho, de don Manuel Tascón 
Sierra, de la Cultural Deportivo 
Leoaiesa, de don José Méndez, 
de don José Sánchez, de don Vi-
cente Mata, de doña Juana Gar 
cía, de don Andrés Robles, de 
don Manuel García González y 
de don 1 Manuel Puerta AIOUB ,̂ 
informadas todas. 
V i d a E t e r n a 
C O F K A D U ÜEJ. Klffiü D £ 
PRAGA.—Hoy, a las once y mc-
dia, rc-lrbraráii su junta mensual, 
en lo» Capuchinos, las señoritas 
celadoras de esta archicofradía. 
Se rueyi la asistencia. 
semicular, 20,50 pesetas kilo. 
Longaniza pura salchichonada, 
19,50 butifarrón, tipo salchi-
chón, 19 pesetas kilo, butifa-
rra tipo chorizo, 12 pesetas 
kilo. 
EMBUTIDOS ENCARNADOS 
DE CERDO PURO 
Lomo embuchado, 21,50 pe-
setas kilo. Lomo picado en tri-
pa de buey, 18,50 oesetas lulo. 
Lomo picado en ciego de cer-
do, 20 pesetas idlo. Chorizo 
Pamplona, 19 pesetas kilo. So. 
brasada Mallorca, 15 pesetas 
küo. Chorizo mitad magro y 
mitad tocino oreado, 11 pese, 
tas kilo. Longaniza, mUad ma-
gro y mitad tocino oreado, 11 
pesetas kilo. Morcilla con san-
gre, (grasa, cebolla y arroz, 
calabaza o patata, 5,50 pese-
tas kilo. 
Si por inmovilización volun-
taria o involuntaria el chorizo 
y la morcilla pasase en alma-
cén del periodo normal de diez 
o quince días de oreo, los fa-
bricantes previamente autori-
icr los Organismos de 
ni lentos, podrán car-
ga? porcentaje de aumento 
que les pudiera corresponder 
por conceptos de merma-i en pe 
riodo de curado. 
ARTICULOS VARIOS 
Asadura frita en manteca, 
peso neto, o en lata peso bruto 
por neto, 7,50 nesetas kilo. RL 
ñonc , idem, ídem, ídem idem, 
9,75 pesetas kilo. Queso de cer-
do o chicharrón madrileño con 
lengua, carne y piel de cabe-
ssa, codillo pulmón y encallado, 
10 pesetas kilo. Chicharrones 
prensados y residuos de man-
teca, 3 pesetas. Corteza sin 
grasa, 2.35 pesetas kilo. Ríño-
nes frescos, 6,50 pesetas kilo. 
Hígado solo, 6,50. Asadura 
completa, 5,20. Gañotes, 2,25 
pesetas kilo. 
Haciendo constar que los pre 
cios aludidos se refieren y pot* 
tanto se entienden sobre fá. 
briea, lo que se hace así cons. 
tar para general conocíínlento. 
X X X 
L a c as t f c a c i ó n 
d e ía m a n t e c a 
Habiendo surgido dudas res-
pecto a la clasificación de la 
manteca a los efectos de con-
siderarla como corriente ó fi-
na, se hace saber: Que -se Con-
siderará como de esta última 
calidad (fina) aquella en cuya 
elaboración se hayan é m p i d o 
EXCLUSIVAMENTE procedi-
mientos mecánicos. Toda aque-
lla que no reúna estas condi-
ciones se entiende como r'e cia 
se comente. 
León 3 de Febrero de 104:0. 
— E L GOBERNADOR CIVIL. 
g i c a s 
Cúmplese mañana, día 5, t i se 
¿íundo aniversario del fallecimiein 
to de don Julián Gaicía Rubio 
y en sufragio de su alma cele-
brará w.i novenario de misas que 
comieni-.j. el día 5 a las nueve de 
¡a mañaná, eti la iglesia 4c San 
Juau de Remueva. 
Multado por 
i a A l c a l d í a 
EJl vecino de esta capital, Angtí 
Moran, dotnicflTad?» en Santa Ana 
número 57, fué multado por la A l 
caldía, con quince pesetas por atra 
vesar con el carro de »u propiedad, 
por medio de la pllantación d«l urbo 
lado del Parque. 
£1 tiempo que 
hace 
Sí es verdad el refrán de que 
si la Candelaria "plora", ya 
está el invierno "fora" podemos 
reimos del frío, ya que estos 
días atrás ha "plorado" de ti-1* 
me. 
Y ayer llovió en abundancia. 
En cambio, el día de las Can-
deas hizo un día magnífico, cali 
primaveral, con buen sol que in-
vitó al paseo a mucha gente. 
m m m m d é V a l e n -
c i a d m D o n J u i n 
( L e é n ) 
—oOo— 
E D I C i O 
En cumplimiento de lo que dis 
pone el art. 2.038 de la ley de 
Enjuiciamiento civil, modificada 
por la Ley de 30 de Diciembre 
de 1939, se hace saber la inco-
ación en este Juzgado, a instan-
cia de don Teófilo Sastre Mala* 
gón, de expediente para la decla-
ración de ausencia legal de B,e^ 
nicio Malagón García, vecino que 
fué de Villagallegos, Ayuntamien 
to de Valdevimbre, y del que no 
se tienen noticias desde hace más 
de quince año*. 
Dado en Valencia de Don Juan 
a diez y seis de Enero de mi l 
novecientos cuarejijta. 
El Juez *de Primera Instan-
cia, Accidental, José G. Palacio*. 
El Secretario. José Santiago. 
De Sociedad 
En ia mañana del día 2, en 
la iglesia de Nuestra Señora del 
Mercado, contrajeron matiimo^ 
nio nuestro buen amigo don Eú-
tiquio Villanueva Santos, emplea 
do del Monte de Piedad, con la 
bella y distinguida señorita Ma-
ruja Garda Pérez, hija del I n -
terventor de Correos de esta Ca 
pital, don Eduardo García. 
A l felicitar a los contrayentes, 
les deseamos que el matrimonio 
les colme de felicidad. 
rjt • s e B t a is B na» »j? a n • » • m mBE 9 i— 
— í ^ ^ ^ b r e r ^ 
L A O P I N I O N E U R O p e * 
E E L n , c r , , B f A n t n " ^ A 
No es Daladier de los jetes de 
Gobierno que son pródigos en 
palabras, de la manera que lo es 
Chamberlain o lo es Churchili, 
que no es más que jefe en ?u 
Miiútterio aunque el ais pire « 
tener lugar más destacado en la 
política inglesa. Los discursos del 
Presidente del Consejo de M i -
nistros francés son siempre más 
meditados, y profundos que ¡OÍ 
de su colega británico. Por eso 
sm frases tienen otra muy di*-» 
curso del president, , , 
Mnnstros de Fra ^ C 
estado moral de Francia es 
ésta: "el soldado francés pide 
a los franceses que tengan* ¡áj abiertamente d^i 
el sentimiento de la gravedad| chefa en que s* 
de la situación". Después, ver ! fraili:eses ^ •nciJeiitraae'H^ 
daderamente emocionado, aña.j gar a ^ • ^ eif,J^aron 
de: "Es preciso que los que se países. Este u l T ^ 1 * c0i l'1' "f 
han quedado en la retaguardia j fiC> va que fl ;no ^rtCi * ^ 




acepten también la transforma 
ción de su existencia y renun. 
cien a sus comodidau \ ¿Pero 
qué pasa en esa u : guardia 
¡francesa? ¿Es que no siente 
gue_ tinta importancia, y cuando «n < , - e cnnns ih i l i dád de la tre ellas se abre una Asura, tra» I l a responsaDiJiaad ae la 
la cual pueda entievme su espíritu j rra ? Sin duda alguna. La opi. 
mon ha mostrado sorpresa an 
Daladier 
es que por ella mana U verdad y «e 
refleja cuál es la sU jación exacta de j te la insistencia de 
los momentos que ^ e. tán ,ivien respecto a aquellos proble 
do. Ciertamente, el discurso pro- l^as que se refieren a la moral 
munciado últimamente por 61 se ^ Ips no w>mbatíentes, pues 
ñor Daladier ha causada una pro es bien sabido que los hombres 
funda impresión y ésta, en algii! ^ Estado cuando hablan, sue. 
nos sectores de la opinión fran-» • leji emplear el 
cesa, ha sido muy penosa, ya 
que se considera como un j ' .e-
parativo de tipo moral que situar 
frente a los reveses que el GabH 
nete de París espera para un fu 
turo más o menos inmediato. 
¡Cuál es en »u más íntimo con-i 
texto, el espíritu que informa 
las frases del señor Daladier? 
No sé trata más, en concreto 
que de una especie de propagan 
da preventiva para fortalecer 1& 
moral del pueblo que, a pesar de 
no llevar más de cuatro meses 
de guenra, ha empezado a .esenj 
tirse en vista de lo» acontecH 
miento* que se anuncian y que 
han de producirse indefectible-
mente. 
Una de las frases más sin. 
temáticas, más descriptivas del 
• ••••Blilaa V . W V 
A s o c i a c i ó n L e o » 
n a s a d e C a r i d a d 
DONATIVOS 
Don Máxhíio Sanz, 25 pesetas. 
León. 2 de Febrero de 1940. 
S E R V I C I O SOCIAL DE LA 
MUJER 
Se ruega a la señorifta |Asun-( 
ción Gómez Santos, pase por ea-
tas Oficinas del Servicio Social 
para asuntos relacionados con el 
Servicio Social. 
E n h o r a b u e n a 
l i a terminado la carrera de I n 
tendente Mercantil con muy-
brillantes notas, el joven comer-
ciante, D. Antonio Emilio Alonso. 
O n ; á n i z a c i o n e s 
J u v e n i l e s 
AVISO 
Se ordena a todos los flechas 
'y Cadetes 5e presenten hoy do-
mingo a las once de la mañana 
perfectamente ' uniformados, en 
su Cuartel General de la Calle 
dal Conde de Luna. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista, 
E l Jefe de Milicias 
De uu sobre amarillo con rnem 
brete de la Compañía del Kot' 
te. dirigido a don Joaquín Ba-» 
rriola.—Madrid, conteniendo do-
cumentos 
Se agradecerá su devolución 
aún en el caso de "naberlo abier-
to al Hotel Übden. a don Valen-
tín Berenguer, por no ínter ¿«ai 
ius documentos más que al des-
tinatario. 
máximum de 
palabras en aquellos puntea 
mjfcs ¡débllas. Por ei discurso 
del Jefe del Gabinete de Pa. 
rís, es de suponer que el pun_ 
to flaco de Francia es cuanto 
se refiere al estado de su reía, 
guardia por lo que ha de ser 
el blanco predilecto de la bien 
dirigida propaganda alemana. 
Para ella tuvo frases de cier-
to valor. Entonó un himno de 
alabanza a esa propaganda, que 
si bien pretendió contrarrestar 
con ciertos argumentas, a es_ 
tos los rebasaba la realidad de 
los hechos. De esto se despren. 
de que la eficacia debe ser gran 
de cuando todo un Presidente 
del Consejo de Ministros de 
Francia, en el instante '.íolemne 
de llrigirle la palabra al pueblo 
que representa, dice que debe 
cortarse de raiz entregando a 
los Tribunal es de guerra a 
cuantos propugnan n o ticias 
tendenciosas o declaren que el 
Reich no tiene para Francia 
ninguna enemistad o que la 
guerra se declaró para servir 
los bienes bélicos de Inglate. 
'Fr% que quiere conservar au 
hegemonía. Lloyd George no 
se ha recatado para decirlo pú-
blicamente. 
Sí todo lo apuntado üeut UÜA im 
portancia decisiva, es aún mayor ia 
de dos frases que a continuación voy 
a reproducir. Es una de cllds Ja si 
guíente: "La potencia material ale 
mana es una de las mái formiüa 
bíe» del mundo". Y lueg >, añado: 
"Todas las privaciones que la na 
ción alemana ha tenido que sufrir 
desde hace años no haii servido 
más que para hacerla más fuerte". 
Evidentemente ¿pero cómo se ha lo 
grado? E l mismo D a ^ d i T en los 
primeros días de1 conflicto engañó a 
su pueblo diciéndole que Hítl?r no 
representaba nada en Alemania 
pues es pueblo alemán es:dba -óm_ 
pletamente apartado. Pero ahora el 
propio Da'adier se ha rec.iílcaw) y 
y declara que todos los h mbres de 
Alemania se han sacrificado para au 
mentar la fuerza arrolladura de su 
nación y de su Führer. En '.ŝ o, 
principalmente, estriba el p'siimsiro 
de que está impregnado todo el dis 
VEA USTED HOY en el 
aproximación i r a n í ' 
«nuer país, uno de iei,'ái. * 
ex.sneron amplios Xcl < S 
rame muchos años p S ^ d? 
PoHt.ca que contó con eT d 
de ^tressenjan y ^ 
Hlt-er aspiró siempre « er- fa 
sincera con Francia v arni«t* 
pues, de este el que ^ J * 2 
se encuentren' en guerr t < 
aalta por encima de la,' a '«i* 
Canal de la Mancha agya> 
E l ^ ^ W í o nos dice 
i naciona.,M 
sa el fatídico comunista & • "a":! •„ n— _ _ - . a Aiich 
de^eído de la nacionalij^ *M 
mos de que ^alvado^oS^ 
ty. Como españoles nos"l"dre ^ 
de las brigada 
las checas bar 
n n e r n a c i S > 
"]onesas I f i ^ 
de cuanto un résimen poü'fi!^5 
cíente puede privar a un h < ^ 
no :$ 
deshonra su país. Pero 
poco tarde? Con dolor r, 
una ausencia de su " 
que cuando este hombre 
car"xeria i , 
era ríoibidopo, 
C W V U . U 1 W 1 6 U O S pOiítlCOS y ha.f, ' 
mismo León Blum hacía elna!« í* 
Albacete", en París 
los encumbrados políticos •̂Ü1U!! 
su figura riniestra en "U^n*il 
laire" Pq^ 
CdeO, 
T U R N O DEFIRMMinj 
—OOo- - ' 
De 1 a 3 de la tarde: , 
Sr. Maxo, Plazuela del 
Sr. Vega Flórez. Padr« Uk 
TURNO DB NOCiiB 
Sr. Vélez, Fernando Merino, 
Los industriales del gremio— 
Sección de Hotelería— que ha-
yan cubierio el eupo de carne„ 
deDen pasai poi la Inspección de 
Vigilancia hoy domingo, por la 
mañana, para recoger el vale co 
rrespondknte. 
SAKTÁ EOGEL1A 
La' producción española inspirada 
en la célebre novela de Palacio 
Valdés. i EXITO CLAMOROSO I 
AUOMOViU&TAS 
Es necesario revisar to. 
dos los permisos de circo, 
lación de venícnlos de mo 
tor mecánico antes del 
día 21 de Febrero. 
Para solicitudes, pre-
sentación y trázniíe, IR 
Í'OBA ESPAÑA, así co. 
no para la obtención de 
carnets, duplicados, can. 
jes, transíeroncias, paten. 
tes, altas y bajas, etc., uti 
lice los servicios de los 52 
Delegados y 400 Corres, 
ponsales de que digpoue 




Sección "OFICINA DEL 
AUTOMOVIL". 
Bayón, 3 (frente al Ban-
o de España). Teléfono 
15-63. — LEON. 
Los f atiónenos de 1940 
a c o n f e r e n c i a 
el periodista Concetto Peltinato 
e c s p a n 
liorna. -Sn el salón de actos 
de la sede central del Instituto 
Nacional do Cultura Fascista,! 
el ilustre periodista, ConLetto 
Pettinato, que estuvo en Es. 
paña en lO.'íS en calidad de eul 
viado esp; ;ial del cliaro 
Stampa' , ha dado en la tai de 
de hoy una interesante conJ:e_ 
rencia sobre el tema: "Origen 
y aspectos de la Revohíción 
española". 
El orador ha trazado el pa. 
norama del nuevo Estado es. 
pañol pai-Liendo de los orígenes 
de la Revolución falangista pa. 
ra llegar a los problemas de la 
recoiuiti ucción del país. Dea. 
pués de haber evocado la ftgu. 
ra de José Antonio y de Ranu. 
ro Ledesraa Ramos y después 
de haber hablado de la acción 
animadora y moderada a ]a '"ea 
del General Franco, el camara_ 
da Pettinato ha examinado 10* 
26 Puntos del programa de lá 
Falange, poniéndolos ea reía, 
ción con ios correspondientes 
principios de la Carta italiana 
del trabajo y deteniéndose par. 
ticularmente sobre el sinücahs.. 
mo vertical que ea la base de 
ia nueva organización económi-
ca española. 
Expone luego el rango que 
en la reforma nacionaNintica. 
liáta ocupan los valores del es. 
píritu y el orador subraya que 
la bandera de la Revolución ha 
sido y es la del universalismos 
católico, poniendo asimismo de'' 
relieve el papel que ha tenido 
en el renacimiento de la nueva 
conciencia española y en la fi-' 
dolidad a la tradición. También 
el Fascvscao, observa el orador, 
ha pensado en el individuo. "El; 
Fascismo—dijo un día I'JLusso. 
lini—no un simple mecani&.l 
mo que limita la esfera de la: 
presunta libertad individual, sL^ 
no una disciplina de la perso. 
ralidad entera. E l Fascismo ea, 
en otros términos, una concep. 
ción religiosa". Los técrncos de 
la Nueva España y en primer, 
lugar los portavoces de FalanJ 
ge convalidan dicho principio 
presentado al nacionalsindica. i 
lismo sobre todo como un "mej 
do de ser", es decir, cuno un; 
nuevo clima humano. A la conj 
ferencia, que ha sido ^calurosa.' 
mente aplaudida, han asistido ^ 
el Embajador de España cerca, 
del Quirinal, Secretario de iai 
Embajada española cerca de laj 
Santa Sede en representación! 
del Embajador, el Profesor De' 
Francisci, Rector de la R. ü i i l l l 
vémdad de Roma, el Presiden-
te del Instituto Nacional de 
Cultura Fascista, numi rosoa se 
nadores y consejeros naciona.! 
les, personalidades de la noli.; 
nca y de la cultura y una nu-
merosa representación de la co 
lonia española en Roma. 
C. L B, 
Mo decimos nada nuevo si afir 
mamo» que el 1940 será un año b> 
siesto y tendrá una Pascua muy ba 
ja, c» decir el 24 de marzo. Por con 
liguientc U Cuaresma se iniciaiá el 
miércoles 7 de febrero. La Asi en. 
sión caerá en 3 de mayo. Penetecos 
tés eu 12 de mayo, d Corpus en 23 
de mayo Las letras dominicales del 
año (cada bisiesto tiene do») son 
G y F ; el Adviento se inicia el pri 
mero de diciembre. 
Respecto a eclipses no tendremos 
ninguno lunar pero si dos de sol; 
uno anular el 7 de abril y el otro to 
tal gl primero de octubre, aunque 
desgraciadaiucalc serán mvisibies 
por compi-elo en Esta/u. £1 ecüpse 
total, que es ci más inieresanter se 
ra visite en gran parte de Suramé 
rica, mientras el otro lo será en 
Norteamérica. Tendremos además el 
12 de noviembre un curioso fenóme 
no: es decir el paso de Mercurio so 
bre é disco del sol; también cem 
pletamente invisible tura wosotros y 
visible, en cambio, desde la» do» Amé 
ricas. 
En cuanto a lo» plancias veremos 
a Venus todas las noebe» hasta ju 
nio con é máximo alejam'entu r^s 
yecto al sol el 17 de aoril. En aque 
Ha época Venus se pondrá algo me 
nos de cuatro horas despué> del sol, 
iluminando por tanto magníficamen 
te nuestros crepúsculos. ¿Será aque 
Ha la época mejor para las observa 
ciones del luminosísimo planeta? 
Marte ' será visible ttim^no ^ 
las noches en los primero» f ^ 
del año. pero más bien d®**** 
estando ya muy aíejado de '* j'v 
después de la gran oposit-ó i á¿ r 
sado julio. Los dos grande* 
ta» Júpiter y Saturno, en { 
laciones de los Peces y de! v 
%e encontrarán en co^""00'''. octi 
si en la noche del 11 al « l« . ^ 
bre en cual brillarán en e pjjJ 
a poca distancia uno de oV0-^ n¡( 
rán en oposición los dos ('"P'ĵ  j , 
jor para las observaciones) 
noviembre y serán visib»e< to 
la primera parte de j a uocw ^ ¥ 
pimeros meses dd1 ano y ti 
che en los últimos m ^ " - ^ 
En cuanto a l™ ^ 
dámo^ en febrero e1 ^ mf¿a. de 
'•Giacobini—Zinner". ^ ^ p» 
la familia de Júpiter. 'I1* ^ teí 
sado por el periheho— a " < t & 
- e l 15 de juüo de r> 
período de seis años v - ¿ reto. 
abril aguardamos tamoie ne;ien 
no del cometa "Faye..; ^ Júpf'; 
te asimismo a la a m » 1 * ^ dicif, 
que pasó d periheho ^ 5 rfbda j 
bre de 193̂  ? ^ v T - l ^ 
7 años y 117 Qías"„ (ie¡)CriaL 
meta de "Holmes , ^ l & C í ^ ' 1 
se en junio, mucho nos 
se haya disgragado. 
(De' calendario del ^ . - ^ £ 
torio astronómico üe 
nichelli.)-CIB. • 
• 1 mmmwm—"¡tTwEOJ 
PARA IOS COLABORADOR ES *S?oNTA* tus 
NOTA.—Ante la imposibilidad de Pubiicaí Jorado1^ 
ongüiilcs que nos envían los numerosos cow.u biica 
espontf-neos, esta Dirección advierte que ia ¡V" ¿d sia" 
ción de ios originales no implica falta os v° j^aU06 fl 
exigencias impuestas por la escasez de paP61;.,0 algig0 
te advierte que no sostendrá corresponaenci«* sia 
- si no * sobre cualquier original que se le envíe
pedido de antemano. 
Je i tü PAGINA TJBRCEEA 
M 
pe ía vidaJ?o^ 
r KflóL donde no no» tlueda o ro 
.lacer '•colectivo" que la "duicc 
' umuración" no es de extrañar que 
los de dentro rnurmuramos ur.os 
L otros los de fuera tengan que 
Murmurar de todos nosotros. 
£ntre ]as murmmpciones recogí, 
«as de gente forastera figura ^ que 
vov a referir de una distinguida y 
'Ldosa dama la cual extrañada (y 
ton sobrada razón) del espectáculo 
oue había presenciado y que le fa. 
recia impropio de u"a ciudad cnlta 
y cristiana. 
Era este espectácuio el de' paso 
Mcl Santo Viático por 1« calles 
cuando el sacerdote l'.eva solemne, 
xnente el Cuerpo de Cristo a los en 
íermos. 
En todas partes de 'as Españas 
^ pueblo rinde hómenaje «1 Rey de 
la Creación arrodillándose a su pa 
so reverentemente y a:ompañando 
al Señor los que qirdcn. Pero no 
así en León. 
Aquí, los hombres permanecen en 
pie, y gracias si se descubren ante 
quien dispone de todo lo creado, de 
3a vida y de la muerte. 
¿Por qué ha de ocurrir esta ex 
cepción triste en el pueblo que tie. 
ne uno de los privilegios cucarísti 
eos más grandes de la tierra, como 
es la Exposición perpetua del San 
tísimo en San Isidoro? 
Porque bastaría « to para com_ 
prender cuánta fué la devoción deí1 
puebk» leonés al Dios de la Eucaris 
tía que hoy pasa por sus calle» sin 
que se le rinda el homenaje debido 
a su grandeza. 
Sólo guardias militares tribu 
tan los honores regíamentarios a 
Aquel a quien los Reyes de Espa_ 
T R A S P A S O 
D a l a S a l c h i c h e r í a M a d r i l e ñ a , 
c o n h a r r a m l e n i a s y u i e n s i l i o i p r o 
p i e s . I n í o x m e s . P l a t e r í a s , r i ú m . 3 . 
G a r a g e J B A N 
819 han reoibido ios últimos mo-
delos en BICICLETAS 
Oran stok de cubiertas y acceso-
rios Para ios mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N O ü N C I A , 1 0 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
I 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los jueves. 
l Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de los niños y sama 
1 K Publicidad R. E. L , 
ñ o r . . . 
ña se mostraban orgullosos de ceder 
sus carrozas y acompañarle a píe. 
No me extraña ía queja de esa 
señora. Es León pueblo de apatía, 
de "gíd'bana" y hemos ¡levado mu_ 
dios años de falta de instrucción 
religiosa, agravados con los nefastos 
del laicismo de la Repúb'ico. Ir a 
misa de doce, verbigracia, supone 
contemplar un... "Museo de Igno_ 
randa Religiosa". Y eso que se ven 
personas que se las dan de ilustra 
das y "de carrera" y cometen, l i _ 
túrgicamente hablando, tantas pifias 
como si al ir a visitar el palacio de 
una gran dama desconocida entrasen 
fumando, con el sombrero puesto y 
5as manos en el bolsillo... ¡Qué di 
ferencia del León de hace años I 
Recuerdo que era yo un mócete y 
una nodie de verano, al re 
tirarse la gente déi paseo de Papa 
laguinda salía de San Marcelo el 
Viático. 
¡ Pasa el Señor I A l sonido agu 
do de la esquila del tnonaguülo, se 
destocaban los hombres y se arrodi 
liaban reverentes, lo mismo que las 
mujeres... De las casas de Ordoño 
I I iba brotando lux parque se en_ 
cendían las bombillas de las habita 
dones y se abrían los balcones para 
iluminar el paso del Rey de ôs Re 
yes. De un piso de la casa de Don 
Telesforo Hurtado, en donde está 
hoy el Banco de Santander, sa^e. 
ron de pronto ias notas de la Mar 
cha Real, hoy Himno Nacional, ejt 
cutada por unas manos femeninas. 
Los acordes majestuoins se confun 
dían con el tintineo de la campanL 
Ha... 
Era un cuadro lleno de poesía y 
honra de un pueblo que sabía se-
consecuente con sus ideas... 
Es necesario que volvamos a cor, 
templar cuadros así cuando resuene 
•n 'la calle la castiza frase española 
que tanto dice en 1» brevedad la 
cónica de sus tres vocabios: ¡Pasa 
el Señor i . . . 
L A M P A R I L L A 
Sólo FRANK CAPRA podría 
una peUcií» como 
E L S E C R E T O D E V I V I R 





t e o n e s a 
ELABORACION DE 
M A N T E Q U I L L A FIN 4 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, S 
L E O N 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R T I N 
D E P O R T E S 
—oOo— 
L A C U L T U R A L V O E P Q R T N 
VO L E O N E S A A SAMA 
Ayer «n «1 rápido de ArturBas 
se d«splas¿ * id teres nuestro t i -
tular, para hoy domingo celebrar 
el primer partido de eUmbiacióiV 
para la Copa del Gener'aUsinxo. 
Esperamos que los meren^nej 
¡haf^n un buen papel y vengan 
ccwi un resultado honroso. 
Mucho* aficiortados son los 
que se han desplazado con la Cul 
"tural, para presenciar «I encuen-
t r t ^ y al mismo tiempo dar coi\-
sabidia animación a nuestro equi 
po, y más que esto, por presen-
ciar un encueüitro en «1 .resurgir 
de nuestra Cultural y Deportivo 
Leonesa. 
¡Merengues, por la victoriaI 
Hoy se celebrará en el campo 
del ,S. E. ü . de nuestra ciudad, 
el esperado encuentro entre los 
ya conocidos equipos de rivali-i 
dad,^ Club Pelayo y Santa Ana. 
Según comentarios parece y se 
espeja sea reñido este encuentro. 
¡ Leoneses, al campo del S. E. U.' 
a presenciar este partido dondfl 
nuestra juventud está resurgien-
do el Deporte. 
X X X 
ESKI .—La SEA. Yordas. en 
su reunión del domingo último 
acordó el nombramiento de su 
junta directiva, que quedó in-
tegrada en la forma siguiente: 
Presidente, don Eloy García 
Monar; vicepresidente, don Va 
lentín Sama \ secretario don Pé 
lix Conde Cossío; tesorero, don 
Huberto Alonso; y vocalefe don 
Manuel Orejas, don Manuel 
Cossío, don Gkrardo Alonso, 
don Antonio Sánchez y don Be 
nito Alonso. 
Otro de los acuerdos adopta 
dos fué el de que los tres es-
quiadores riañeses caídos, Fé- | 
lix Alvarez Llamazares, Eduar | 
do de Célis Pellicer y Paulino í 
Alvares Gutiérrez, sigan figu- | 
raudo en la lista de socios ac- j 
tual, nombrándoles siempre en 
las juntas generales ordinarias 
y extraordinarias, contestándo | 
se porellos con el ¡ Presente! de j 
rigor. También costeará la S. E. A. 
Yordas un funeral por su eterno 
descanso. 
Bl entusiasmo que nuestra soc¡e_ 
dad española de alpinismo ha pro 
pulsado en toda esta montaña de 
Riaño, reflejado en la numerosa 
afición existente, hace que £e mués 
tre enteramente complacida de sus 
modestos esfuerzos. 
Han ingresado numerosos socios 
y se espera que el número de sus 
miembros aumente en esta témpora 
da de invierno en más de cincuenta. 
Los próximos campeonatos riañe 
ses de "slalom"^ descenso y st-mi 
fondo tendrá Uigár en este mes de 
febrero, en los lugares y fecha qus 
oportúnamente se designarán por ila 
junta directiva, 
Y 
S e s i ó n d e la 
C á m a r a de 
C o m e r c i o 
. Con la asistencia de diversos 
Vocales y presidiendo el señofl 
González Puente, celebró la Ca-
ntera) iOficial de Comedcio e i n -
dustria de León au reglamentaria 
»esión el día 31 de Enero úl t i -
mo. 
Conoció y aprobó el Plena jos 
informes dictados por la Co;m-
sión de Gobierno eai relación con 
diversos extremos planteados an 
te la Comisaría General de Abas 
tecimientos por algunos almace-
nistas de León. 
Igualmente se dieron a cono-
cer alguno* informes técnicos pre 
paradas por la Secretaria y so-
licitados por el limo. Sr. Secre-
tario General técnico del Miáis 
terío de Industria y Comercio. 
Se aprobaron las actuaciones 
d)d aeñor Secretario en los as-
pectos informativos y de t rámi-
te relativos al comercio de teji-
dos e inscripción en los Regis-
tros de Importadores y Exporta 
dore*. 
Se acordó conceder un obse-
quio para «1 festival organiadex 
por los periodistas leoneses, y 
se .aprobaron diversas gestiones 
de orden administrativo, así co-
mo el astado de fondo*. 
E l señor Secretario informó s© 
bre los trabajos que rea luó re-
cientemente en Madrid, a donde 
acudió requerido por «1 Consejo 
Superior de Cámaras a Jos efee 
tO|Si 8e preparar el nuevo e in-
tenso plan de actuaciones de las 
Cámaras. 
N o t a d e l G o b i e r -
no M i l i t a r 
Doña María Olvido Días Sán_ 
chex, viuda de don Francisco Blan 
co López, debe presentarse en la 
Secretaría de este Gobierno MiHtar 
para cobrar cuota de Socorros Mú 
tuos. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
scu os y es tros 
Maestros y maestras i un. a la maestra excedente de Fe 
brados con carácter interino y rreras de Quintana doña Ma" 
sustituto el día 31 de enero úl. ría de los Angeles V le íps '' 
timo y 2 del actual. ) v t t ' as-
A Ji. X 
MAESTROS '^M1 "Boletín Oficial del Esta 
. do correspondiente a 1 -»ía 
D. Toriblo González Gonzá. me's actual, inserta una O . 
lez, para la escuela mixta de í*?.11̂ 6 2^ de enero de 19*0 de¡ 
Tolibia de Arriba. Ministerio de Educación mét^ 
D. Perfecto Bardón García, Jí,al- P?J la que se nombra una 
para la mixta de Rosales. Comisión, para que redacte el 
D. Lucinio Rubio Fernández, anteproyecto de Ley fundamen 
para la mixta de Caboallcs de 1 - <lue ha de regir a la Prime, 
Abajo. ra Enseñanza. 
D. José Alonso Tascóu, para) . Dicha Comisión estará cons. 
la mixta de Valduvieco. i tituída por: 
D. Enrique Bermejo Martí.) Sr- Ministro de Educación 
nez, para la mixta, de Cordiña, f Nacional, Presidente, 
nes. í Sr. Director General de PrL 
D. Gregorio Otero Jalón, i ^e r a Enseñanza, Vicenresú 
para la mixta de Antimio de1 aente. 
Abajo. • j . Asesor Técnico de la Direc. 
D. Manuel Alvarez Alvarez, í £10n General de Primera Ensé 
j para la mixta de Torrebarrio, I ^-"^a. don Marcelino Reyero 
i barrio de Abajo. . t Riaño, Secretario. 
| D. Esteban Martínez Arias,! .Asesor Técnico de la Direc 
i para la mixta de Celeda de la i eion General de Primera En ;e 
Vega. ! ñanza, don Alfonso Inies^. Co. 
D. Cesáreo Gonzáiez Perales, \ rredor. 
para la de niños número 1 de ̂  de la Sección de Norma. 
Matadeón de los Oteros. iles' don Modesto Vázquez. 
Jefe de la Sección de Provi, 
sión de Escuelas, don José Hl 
nojosa. 
Director del Museo Podagó. 
gico, don Antolín Herrero. 
Inspector Jefe de Primer?) 
Enseñanza de Madrid, don San 
¡ tos Samper. 
| Lo.s directores de las iCscue 
& ñ ™ £ d a Fernández i j t0 Blanc0 ' 
D. Metodio Barón Sánchez, 
para la mixta de Valdecasti, 
lio. 
D. Alipio Quirós Suárez, pa_ 
ra la mbita de San Esteban de 
Villaealbiel. 
MAESTRAS 
Doña Adelina Martínez Al,1 
Consulte d « 1 2 a 2 y d « 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2." izqda. 
Los insx>ectores de Primera 
Enseñanza doña Josefina Oló-
rlz y don Agustín Serrano de 
Haro. 
Los profesores de Escuela* 
Normales doña Dadores Nave., 
rán y don José Taboas, 
Los directores de Escuelas 
Graduadas doña Modesta Mar. 
tín Retortillo y don Teodoro 
Romanillos. 
E l maestro de escuela uní. 
taria don Francisco Martínez 
Morales. 
Un representante de i a Je. 
rarquía eclesiástica. 
x ^ T r e s representantes do 
La Dirección General de Pr.i. F. E . T. y de las J. O. N.S., 
mera Enseñanza ha concedido j designados por el Delegado de 
el reingreso al servido activo Educación Nacional. 
yón, para la de niñas de Cor 
billos de los Oteros. 
Doña Josefa Gómez Moran, 
para la de niñas número 1 de 
Toral de los Vados. 
SUSTITUCIONES 
Doña Soledad Caño Cente-
no, para la de niñas de Mor. 
govejo, por tres meses de du-
ración. 
Doña Obdulia Marcos Casa-
do, para la mixta de Represa 
del Condado. 
INVERNAL 
Y ESOS—CEMENTOfc T 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES - I^OüOKOS 
HEPt-RAMiENTAS— BALAN. 
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de 60MA 
FERRETERIA en GENERAL 
XuBE&iAS JL>E 'XOxJAü i-JuA-. 
SES—fíÜJbüiS— i-EJtviiiAiXüS 
LINOLüUM — COCINAS 
^ J U U ^ O M I C A S 
ARTICULOS ROCALLA 
ESTUFAS 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Paíencis) 
O r d e ñ o II ,18 : : L E O N :•: T e l é f o n o 1165 
E l mejor aperitivo oontra él 
frío. 
Oreacióa del Gran Café 
VICTORIA 
Granja-Bai 
H O T E L 
B E G O N A 
— 0 Ü 0 - -
A dos minutos de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente, 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm. a — Teléfono I4I3S 
liüiiiiiiiiiMijiiiiiiiiiiiiiiuminiiHiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
I 1 6 4 
[PLAZAS 
| en e l Ferfecaml | 
M Í Noria i 
•WVbVWVWVWW.VyWiVWW^N 
HOY DOMINGO. ESTRENA 
L A POSADA DEL CABALLITO 
BLANCO 
Los representantes de ia en_ 
señanza privada don Antonio 
Martínez, P. Valentín Caballé, 
ro y don Francisco Abarruca, 
y un representante de la Con, 
federación Católica de Padres 
de Familia. 
E l plazo para redactar el an. 
toproyecto será de un mes. 
me 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Cirugía de Cuello y Cabeza. 
Médico-Interno de la especialidad de la Casa de Saluri 
Valdecilla. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Ordoño ü, 15.—Teléfono 1598. 
I^ON 
Médico - Tisióiogo 
FUNDICION Y T A L L E R E S 
« N u e v a 
a m e l o n e s 
APARTADO 36 
ÍELEiONO 1425 
s p a n a » 
A 
L E O N 
PUENTTE CASTEO 
Especialista en eBÍeinudades 
del PULMON v CORAZON. 
BAYOS X 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Ordoño II. 4. 2.e 
Teléfono 1354 
Para Montadores, Caldere-
ros, Carpinteros, Pintores, 
Guarnicioneros, Ajustudores. 
Torneros. Electricistas y 
É Moldeadores. 
{ Edad de 18 a 34 años. 
1 Sueldo 9 pesetas, 
i Para -la preparación de la 
i documentación diríjase a la 
i A G E N C I A CANTALAPIH-
D R A 
| Bayón 3, (treaite ai Ban-
| co de España). L E O N , 
s Para informes por Correo S 





i CASA VALDES, C. A 
Confecciones Madrileñas 
niimimiiuiuiuiiiiijiiiiiiuiiiiuiiMiuiiiiiiNiiu iiinMumiinmiií»H«!i«HH"""»»i» 
inmenso surtido en ropas hechas DIRECTAS DEL FA-
BRICANTE AL CONSUMIDOR 
Visiten la casa y se convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).- LEON 
nuncios e c o n ó m i c o s 
^ T A ^ 0 ^ A R B O L E S FRÜ-
diCr vmco en España que 
Producdon. de donde recejo los 
obn» ?iiril ,niertar sus ¿bO.m 
ü o*** V i ^ ' José beuancz. 
CASA Anezz (Lcón)—E-1»J9. 
c i n t r é ™ •C<>mUuCci6n' sitio 
renta ^ ? n Q a t ™ ó n magnífica. 
s S í en la actuai:dad 1.020 ^ 
rtt»es en esta Admimstracjon. 
^ 0 R U S de todo- 1. , E - m i 
^ t r ^ i» 
HUEVOS ^ . ^ . tá 
^ Vic iaiaVf-0"^ Pedido.: Café 
tro» de rt Unos dos m^ me-
^atcriale» n0' para dcposit<)r 
^ « t r o d i Ia S1™05 de kiló 
*«• Para n'U fs tac ión del Ncr-
!»ríéf&no IOSO^T dirigi«e al te 
S1ÍS e"ir 'e di110. V " * bacer 
' **°rnoSl faiSd̂ e P1^^,», florea. 
, Ai. lo, £ - 2 0 7 3 
SE VENDE burro garañón, áiete 
cuartas, tres años. Para tratar 
Eduardo García, en Carrizo de 
Orbigo,—F-2077. 
LA CASA num. 2. calle San i s i -
dro, se vende. Para informes. 
Generalísimo Franco, 25, pral.— 
E-2080. 
j CAZADORES I Leoneses. E l Ar 
boricultor, núm. 1 vende esco-
petas de la mejor f á¡ brica de 
España, desde 80 pes,etas a ^ 
mandar sello 0,40. Omañon 
Granja, RodicoL Fernández. 
E.2089. 
SE VENDE incubadora con ¿u 
correspondiente idiromdre; cabí 
da ciento veinticinco huevjs. 
Para informes en esta Adramii 
tración. E-20y0. 
CAMIONETA Chevrolet, 4 cüia 
dros con doce mil kilómetros 
véndese. Dirección: Vda, de 
Herminio de Paz, de La Bai 
ñeza. E-209Í, 
SE VENDE máquina de escribir, 
en buen uso. Informes en esta 
Administración,—E-2065. 
BIDONES para leche de 'Hez l i -
tros, nuevos se venden en 
Santa An«, mim, 24—E-1989. 
| S E VENDEN muebles, an Elec-
tro-Lux y dos ventiladores. Ra 
zón: Rodríguez del Valle, nú* 
mero 7. —E-2099. 
PERDIOSE dos jabalíos, trayec-
to Azadinos a Villabalter, se-
ñas pelo negro y una estrella 
en la frente. Se ruega devolu-
ción en Azadinos a dcsn José 
María Gutiérrez. Se gratifica-
rá.—E-2100. 
PERDIDA de cierta cantidad de 
dinero, desde Plaza de Santo 
Domingo al Instituto. Se gra-
tificará devolución en esta A d -
- ministración,—E-2101. 
SE VENDEN, 30 sacas semi-uue 
vas para paja y sacos nuevos 
o semi-nuevos, con precio ba-
ratísimo. Razón : Sergio Lla-í 
mas. Ultramarinos, Villanucva 
de Carrizo, (León), 
SE VENDE un manubrio en V i -
Uaquílambre, semi nuevo. Para 
tratar: En el salón, todos los 
domingos de 2 a 8 de la tarde. 
E-2098. 
S E V E N D E un carro, caballenr 
y arreos. Para tratar: Parador 
del Angel, Caño Badillo, níx-i 
pwro 11. E-ÍC97, 
G R A N A C A Q E M I A 
de Corfe y Confección 
«El Corte P a r i s i n o » 
Dirigida por Profesora titulada de la 
ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL "EL CORTE 
PARISINO" de MADRID 
EXCLUSIVA PARA LEON Y SU PROVINCIA 
SISTEMA DUEÑAS PATENTE DEL ESTADO 120.917 
Clases diarias y alternas de Corte y Confección por la 
mañana y tarde 
CONCESION DE TITULOS PROFESIONALES 
PATRONES A LA MEDIDA 
Calle de la Torre, 3; 1.° decha.—LEON 
AVuiNtDA PADRE ISLA, 26 
L E O N 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa* 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, G2&-
.. ..NITO-ÜÜINARIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
A U T O - S A L O N 
Com^rdol industrial í^iisrés, S. A . 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauchuíado. — Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
Ccl íc í sion ario cíici*i F O R D 
PADRE ISLA, 19 
V iíL L A £' R A N 0 A. b 
L E O N 
| E M B U T I D O S A R A U ~ ~ J ! ! ™ ~ * 
1 7 R 0 8 A J O D E L CARUNO ( L E O K ) . T E L E F O N O 113C j 
| C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a ¡ 
ARTÍCULOS PARA REO ALO I 
I C A S A P R Í c T O 1 
EN D E F E N S A ^ onrerencia 
de la 
N E U T R A L I D A D 
En verdad que loa países balcánicos han de realizar un eí-
fuerzo sobrehumano para no verse envueltos en el conflicto. 
Su condición de "cabezas de puente" de los dos poderosos 
grupos beligerantes les sitúa en una posición difícil de con. 
servar, « 
Más de una vez hemos indicado en estas mismas columnas 
que el único y real , interés de esos países, estriba en conser, 
var su neutralidad agrupándose para defenderse de la ame. 
naza soviética, la única por. ahora, que se cierne sobre ellos. 
La empresa no es fácil, ciertamente. Además de los encon-
tradas intereses económicos, de las diferencias políticas, me. 
c" , sobre todo, el abismo racial que Jas separa, ahondado 
aun más por las inconcebibles injusticias de Versalles. Como 
prueba, ahí está Bulgaria, país eslavo, de simpatías manifies-
tas hacia Rusia aun cuando su régimen político impida una 
amistad fácil de nacer al calorcillo del vínculo racial. La pren-
sa extranjera se ha hecho eco últimamente de no se qué ma-
nejos moscovitas en Sofía con la finalidad de inclinar al go-
bierno búlgaro a aceptar los propósitos que Moscú tiene res, 
pecto de Rumania. Ya es sabido el viejo litigio que Bulgaria 
sostiene coutra Rumania por la Dobrudía, amada posesión 
búlgara hasta que el tratado de Versalles decidió castigar la 
ayuda prestada por Bulgaria a Alemania. Sobre este pleito, y 
con más amplitud y urgencia, c impone el que Rumania, a su 
vez, sostiene contra Hungría por la posesión de la Transilva, 
nía. añorado feudo de los magyares, agregado también a Bu. 
carast ñor los oficios del discutido tratado. " 
Vernos, entonces, cómo los países balcánicos se han reuni-
do aíiora en Belgrado cargados con el lastre de rivalidades, 
de querellas, de ambiciones. ¡La preparación no es muy re-
comendable ciertamente! Sin embargo creemos que de la ca-
pital yugoeslava, saldrán los conferenciantes al menos con un 
propósito firmísimo que, quizá, es el único lazo de connexión: 
la neutralidad. 
Los gobiernos balcánicos se han hecho ya la pavorosa 
pregunta: ¿qué ganaríamos entrando en la guerra? La res-
puesta no es difícil. Como en 1914, esos países entrarían al 
lado de los beligerantes, según sus simpatías e intereses. Una 
acción conjunta del bloque balcánico, con fines bélicos, es 
inconcehible. Naturalmente, además del enorme desgaste y 
consiguiente postración económica, tendríamos a un grupo do 
vencedores, aprovechando cumplidamente las ventajas de su 
pasicion e introduciendo en la balanza balcánica nuevos fac-
tores de desequilibrio. La situación quedaría agravada y las 
injusticias de Versalles aumentadas. En otras palabras; la 
guerra para los países balcánicos sería un mal negocio. Y es 
precisamente esta visión clara de sus comunes intereses que 
convergen todos en este punto, lo que nos hace esperar en la 
formación de un compacto bloque de países neutrales, medida, 
en definitiva, beneficiosísima para la Paz, puesto que contri-




te separan a esas naciones, pueden resolverse por modo pa-
cifico y un buen indicio de que intenciones no faltan, han siao 
las recientes entrevistas italo.húngaras en la qne posiblemen-
te se haya asignado a Italia el honroso papel de pacificadora. 
De todos los países que acuden a la conferencia, Rumania, 
lleva el máximum de preocupaciones y de responsabilidades. 
Tiene el problema candente de la Besarabia. Estamos conven-
cidos de que si Rusia no ha planteado ya con toda aspereza 
este problema; es más, si Moscú no dió ya la orden de invasión 
a los dos millones de soldados escalonados en la frontera, 
ha sido por la imposición de la diplomacia alemana que con-
templa alarmada la posibilidad de un incendio en terreno peU-
groso. Es esa encrucijada política, nacida del pacto ruso-ger-
mano y de las respectivas amistades con otras potencias, 
Rumania se ve por ahora a salvo porque el apetito soviético 
no coincide en este punto con los intereses de otros países. 
Pensar que la U. R. S. S. quedará conforme con la Besara-
bia, es sumamente peligroso e ingenuo conociendo las aspira-
ciones, repetidamente manifestadas, que abriga Rusia res-
pecto de una salida al Mar Negro por tierras rumanas. 
Quiere esto decir que un ataque soviético a Rumania, en el 
supuesto que culminara con la conquista y ocupación de la 
Besarabia, desencadenaría fatalmente la guerra contra Italia, 
presunción legítimamente basada en las manifestaciones del 
Gran Consejo Fascista. No vemos entonces cómo Alemania 
podría mant verse en la posición neutral entre la U. R. S. S. 
e Italia después de los compromisos contraidos. 
Aunque parezca paradoja, la neutralidad balcánica esta 
asegurada por su misma debilidad... y por la especial situa-
ción frente a potencias unidas y avenidas por los frágiles la-
zos de la conveniencia del momento. 
Sin embargo el pehgro de que se vean arrastradas a una 
guerra es real, y para conjurarlo se han reunido en Belgra-
do. Nadie ignora que la diplomad^ británica está realizando 
ingentes esfuerzos para asegurarse el apoyo balcánico; cuen-
ta para ello con la poderosa palanca económica. El asunto 
del petróleo rumano—en poder de varias compañías extranje-
ras y "nacionalizado" recientemente por el rey Carol—ha sido 
un toque de atención para que los respectivos capitalistas se 
percaten de que ante todo se mpone el interés nacional. 
Si el Rey Carol tiene la misma habilidad para zafarse de todo 
compromiso político manteniéndose en un plano equidistante, 
no hay duda que la neutralidad rumana, eje balcánico, queda 
asegurada. 
Sería un suceso memorable precisamente ahora, cuando los 
beligerantes estudian las conveniencias de imprimir a la gue-
rra un carácter total y dramático. 
De la conferencia de Belgrado, depende en gran parte el 
que esas intenciones queden frustradas ñor la unión firme 
del bloque balcánico. 
I n t o r m a c i ó n 
Madrid, 8.—En el Instituto BÜEl.'A .GESTION D E L 
Ramiro de Maeztu, se ha exa. AYÜNTAMIENTO . D E 
minado esta mañana de ingre, HÜELVA 
so el hijo de S. A. el Jalifa 
del Protectorado de España en Huelva, 3 . ~ E l Ayuntamien, 
Marruecos. t to ha aprobado la liquidación 
Formaron el tribunal exami- del presupuesto municipal de 
nador el director del citado 1939. que ofrece un superávit 
Instituto, Sr. Alvareda, y los de un millón cien mil pesetas, 
catedráticos Sres. Ortiz, Vidal aoarte uel pago de los créditos 
y Chacón. E l examen consistió atrasados.—R. N. 
en dos ejercicios, uno escrito, 
al dictado, de párrafos del 
"Quijote" y otro oral, que ver-
só sobre Aritmética, Gramáti-
ca, etc., a todos los cuales con 
testó el alumno brillantísima, 
Esta imaíren s 
los i n d í g e n a s - ^ ^ P ^ ^ 
corporadas las de ¿ • * 
de CastiUa ^ * ^ ¿A 
u En la solemne f, ^ 
brada, ofició ToK^ión , , 
nerif e . -EPE. 61 0bwPo dec^ 
— ^ 
TEMPORAL w , _ 
E N M E U I X A 15 
, Melilla, 3 . -El f . ^ 
SE BEUi™ E L COMITE ^ i n j í n n ? la ^ 
OLIMPICO ESPAÑOL ) L* rumbf 
, . , o t> • , ' SUnos muros, o e m ^ 8 v̂ ' 
Madrid, 3.—Bajo la presiden desgracia i r J™ 0 ^ oo,, -
t cia del General Moscaídó, se l e l a L ^ J 3 0 1 1 ^ Lo ^ 
mente. E l hiio del Jalifa pidió ha reunido la comisión ejecu-; para rSo110 P^rS baí 
a los fotógrafos que le retrata- üv& del Comité olímpico Es- tere¿ 1 -Ep^r ^ ^hL^ 
sen con el tribunal. Los cate- paño! (Consejo Nacional de 
dráticos le han regalado, como Deportes). Entre los asuntos 
recuerdo de esta fecha, una ¿Q qUe ^ ocupado, figura 
colección completa de las obras ia resolución del procedimiento 
de Cervantes. ¡ que se seguirá para la censura 
Después del examen se retí-' deportiva de prensa, según las!» , ,^^ 
ró el tribunal a deliberar en-: diSposiciones dictadas en tal l ^ J f ™ú Pesetas, a q i ^ 
fregando poco después al alum-; S€ntido por el Ministerio de la! S ^ T f ^f1 0̂3te de h L n K 
no la calificación de "admití- • Gobernación, cooperación actiJ p ^ / i l Q b r a s en el Pa^i e? 
insistente en el propósito J ^ Í ' ^ ' se es t á P^cedS ^ 
mseguir la más pronta I t r ? 1 ^ 
REFORMAS EN irr ». 
CIO DE -CAELOS 
GRANADA S V 
Granada, 3.— 
do".—R. N. i va e 
'•r de con i 
INAUGURACION D É L realización del proyecto del Es f ^ V f ^ s s o de este J?6-
.PUENTE .DE ..MAETO- i tadio de Madrid; creación de' ^™lnf^d°se el vestíbulo v,;0-
' B E L L í una asesorería técnica especia t*wn 0Aa í},anía Na, cr , 
lk.ada Pn pnnatninn.ion̂ a e ?n« «"«ría, etc. E l n r - ^ A > ^¡S. Barcelona. 3.—A las doce de: talaciones deportivas, para que ^ ^ ¿ ^ ^ T y en él figmS 
e*ía mañana se inauguró, en 1?- sociedades encuentren orlen SPSÍI;n!fs 0íras« El c " 
ai 
• a HA 
rojos destruyeron en su huida, îdo al Ayuntamiento de Bar- j nMKU0 111111011 ̂  pesetas. 
presencia del Ministro de Obras taciones y garantías en sus ^ iallfL?°íaltei-ará en^na? 
Públicas, el puente de Marto- proyectos de_ desenvolvimiento; "^tt f^fT^J1!?1 P tio y sú 
rell sobre el río Noya, que los aprobación de un escrito diri_ l " ^ ^T, , ^ende a 
"̂ eoio mnion de esets 
UN CURSO DE ¡LA im 
DENCIA W ^ n i 
Madrid, 3.—El curso de ia 
aviación rusa la aniquila; pero 
espera impávida c 
En ei aeropuerto silencioso, «i 
vueíto entre 'as tinieblas de la no 
che, un señor grande y grueso, con 
los ojo» enrojecidos se despedía de 
su mujer y de dos niñitas. C allaba 
mientras acariciaba nerviosamente a 
sus ptquenue!os. 
—¿Y tú, papá—interrogó más 
avispado—cuándo irás a la guerra? 
Y el nuevo recluta, por toda res 
puesta, lo cubría de besos. 
El estruendo de los motores inte 
rrumpió el diálogo y lo» ojos del 
señor corpulento y membrudo brilla 
ron en 'a penumbra. 
—¡Adiós, papá, querido! ¡Adiós! 
Las manecitas enguantadas se le 
Yantaron en señal de saludo. 
¡Nadie llora en Finlandia! Pero, 
¿por qué no deberíamos decirio?, 
¡maldición! Nosotros sí teníamos 
los ojos rojos de llanto. Y no nos 
dábamos cuenta. de que é avión se 
remontaba ya y de que Turku, en 
vuelta en sus tinieblas, quedaba allí, 
ya muy abajo, inmóvil y valerosa 
aguardando con el surgir del nutvo 
sol el retorno de sus asesinos. 
F E L I X B E L L O T T I 
Con Í;1 sol han vuelto esta maña 
na también ü)s aeroplanos soviéticos. 
Un misterioso vigía los ha avistado 
desde lejos cuando aún e'1 horizonte 
del cielo no traicionaba la amenaza 
de muerte y una aurora radiante pa 
reda prometer una jornada de paz. 
—-¡ Vienen, vienen l 
Las sirenas han aullad* su señal 
de alarma y la población, esta adrm 
rab^e población de la atormentada 
Turku, se ha resignado a desapare 
cer una vez más bajo tierra. Se han 
ido todos a ios refugios, desde Jos 
niños que miran 'a muerte con oja 
aos risueños y curiosos, nasta los 
hombres calmos y graves que asis 
ten impotentes a la lenta agonía de 
la ciudad. Porque Turku muere... 
Desde hace siete semanas, casi 
eín descanso, la aviación coviétira 
viene dos o tres veces al día para 
descargar su mortífera mercancía y 
con una casa hundida hoy y dos ma 
ñaña y con e; puerto ya sumergido 
bajo el hielo, la ciudad se adormece 
poco a poco pntre un sueño sin des 
pertar. También esta mañana muy 
temprano una bomba de 250 kilos 
ha estallado con inmenso fragos ius 
tamente sobre la plaza principal y 
una casa ha desaprecido como por 
encanto. Después una lluvia de pe 
quenas bombas ha incendiado aouí 
y acullá casas de madera y ha réve 
Jado el secreto de tantas moradas, 
haciendo crujir por entero paredes 
maestras y ensanchando cada vez 
más la mancha de sancre inocente 
derramada. 
Nosotros nos encontrábamos cer 
canos a la plaza y el desplazamien 
to del aire nos arrojó como una pe 
Iota contra eí hotel mientras una 
tintineante lluvia de cristales ge aba 
tía sobre nosotros. Quedamos un po 
co atontados pero nos sentimos feH 
ees de nuestra buena suerte mien 
tras seguíamos con la mirada la es 
cuadrilla enemiga que desfilaba en 
formación en el ciel'o. constelado 
por las nubecitas blancas de las gra 
nadas antiaéreas. 
Mientras la gente salía de los re 
fugios, terminada la alerma, escru 
tábamos sus rostros serenos e impa 
sibles y en ellos veíamos el rostro 
de Finlandia, de esta Finlandia que 
hoy .abandonamos no sin ¡.esar. An 
tes de venir aquí, antes de que esta 
guerra se desencadenase no había 
mos dudado nunca de esta gente. 
Nos lo había asegurado Ralph: y 
Ralph es un fin¡ andes que no sabe 
mentir. Nos escribía el 14 de octu 
bré: "Nosotros no conoceremos la 
vergüenza: no queremos hacernos 
los gloriosos ni. alabar nuestro cora 
je, pero este pueblo es libre y lo 
seguirá sic t Nosotros tenemos la 
fe. La fe en nosotros mismos, la fe 
ea nuestros hermanos que marcha 
ron a la frontera con sus fuertes bo 
tas de campesinos y con sus honro 
sos vestidos de obreros. Cuando He 
gue mi turno también yo dejaré a 
«ni joven y bondadosa mujer y a 
mis dos graciosos pequeños, y partí 
ré -con los oios llenos de la belleza 
de mi país y con el corazón henchí 
do de Üqs mensajes de nuestros poe 
tas." 
Esto escribía Ralph en octubre, y 
ahora está en la guerra y con él 
todos los finlandeses mantienen su 
espléndida promesa de amor y ho 
ñor. 
X X X 
Pero aun aquellos que han queda 
do en la ciudad mártir y heruica 
son soldados. Hoy en Turku cuan 
do el enemigo se ha ido, los ciudada 
nos se lian reunido presuroso» en 
torno a las rumas humeantes. Ha 
biaban poco; musitaban so'amcnte 
alguna palabra: 
—Es la casa de Oivu que ha ido 
a la guerra, ¡Pobre Oivu! 
No decían que su* niñitos y su 
infeliz mujer ya no' ¡e esperaban 
Decían: 
—Menos mal que HUma y sus 
hermanitas han sido evacuadas. 
—Son ya mas de sesenta las ca 
sas destruidas. 
—Es necesario que alguien -venga 
a componer la* ventanas que e^tán 
todas descuajadas. 
Esto decían y nadie se lamentaba. 
X X X 
Comenzamos a dar vueltas por la 
ciudad, pasando junto a las ruinas 
ennegrecidas; dónde en otro tiempa 
pocas semanas atrás, había casa» lie 
ñas de gente feliz. ¡ Cuánto dolor he 
mos visto! pero nadie lloraba. 
Dijerónlc a Minuska que su no 
vio había muerto y la mudiacha se 
encendió como una llama cual si le 
hubieran hecho una proposición de 
amor. Preguntóles: 
—Ha caído combatiendo, ¿no es 
cierto? Paavo era un hombre de va 
lor. 
Y se alejó. Nadie llora en Finían 
día. Todos se encierran en m do'nr 
y, con espartano temple, juran vtn 
cer aun cuando deban sucumbir to 
dos. 
Cuando regresamos al hotel una 
nueva aterma vaciaba la» casas. Pe 
ro en la habitación contigua a la 
nuestra a'-guien no obedecía la se 
ñ a l Se oía como un lamento ahoga 
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Se descubre 
un yacimiento de 
petróleo en la provin-
cia de MENDOZA 
—OQ o— 
Buenos Aires. — Se anuncia 
que en la provincia de Nendo-
za, en las cercanías de Barran 
cas, ha sido descubierto un im 
portante yacimiento de petró-
leo. Del primer examen realiza 
do por la dirección gubernati-
va de los yacimiento» petrolí-
feros ha resultado que el nue-
vo yacimiento de Barrancas su 
ministrará una gran cantidad 
de petróleo.—CIB. I 
do y dejándonos llevar de la curio 
sidad entornamos â puerta. Con 
el rostro escondido en el cojín, M i 
nuska lloraba, lloraba "porque na 
die podía oiría". Fuera, en la calle 
el estallido de las bombas apagaba 
de vez en cuando el zumbido de 'os 
motores y el tronar de los cañones 
antiaéreos... 
¿Quién podría escuchar sus sollo 
zos si nadie llora en Finlandia? 
X X X 
de 
UN NUEVO EXPRESS 
La South Manchuna Rail-
way Coiiilpany, va a establecer 
nuevas vías paralelas a las exis 
teutes entre Daireu y llarbin, 
por donde camina el "Asia Ex 
press" que cubre la distancia 
en trece horas y media. Pero 
estas nuevas vías cuyo coste 
será de 450 millones de pesetas 
servirán únicamente para que 
circulen por ellas trenes espe-
ciales surexpreses, que reduci-
rán el tiempo a siete horas. No 
tabilísimo progreso en este ex 
tremo de Asia, que verá cruzar 




En el Manchoukuo, existe 
también ei "Sel̂ vieio de Traba 
jo", que todos los veranos agru 
pa a miles de jóvenes estudian 
tes y afiliados a Organizacio. 
nes juveniles durante dos me-
ses de trabajo gratuito, para 
. ayudar a los campesinos en sus 
labores de recolección y para 
! poner en condiciones de cultivo 
! terrenos, especialmente en el 
norte del ¡país, que ve así in-
í corporar nuevas fuentes de eco 
nomía a la prosperidad crecien 
te. Más de seis mil jóvenes es-
tán reclutados para la próxima 
campaña, y el Gobierno ha con 
cedido nueve millones de pese 
tas para el mantenimiento y 
gastos de este servicio. 
YACIMIENTOS D E MAG 
NESITA 
Haicheng-hsien, Kaioing-hs 
ien en la provincia de Fengtien 
BOU los centros más importan, 
tes de magnesita. En cinco mi. 
Uones de toneladas se calculan 
loa depósitos. La importancia 
á» «sta producción coloca al 
nchoukuo 
Manchoukuo en lugar envidia 
ble, por el incremento de la de 
manda del mismo, paralelo al 
desarrollo industrial del mun-
do eniero. 
DESARROLLO DE LAS 
COMUNICACIONES 
Como ei Manchoukuo logró 
su independencia sin casi derra 
mamiento de sangre, es muy na 
turai que se ouserve un gran 
desarrollo económico. 
Este adelanto se manifiesta 
en el desarrollo de ios medios 
de comunicación y de los trans 
portes, cuyo [progreso es sor-
prendente. Inútil es decir que 
los ferrocarriles son la base 
esencial de la economía de los 
transportes de un país. En to-
dos los países, cuando todavía 
no se acusa desarrollo ninguno 
en las ramas del progreso, es 
la industria de los ferrocarri-
les la primera que se manifies 
ta. El Manchoukuo en este sen 
tido, ha realizado notables pro 
gresos. En el breve período de 
cinco años, ha construido 3.000 
kilómetros de nuevas vías fé-
rreas. Ha comprado a la Unión 
soviética los 1.700 kilómetros 
del ferrocarril del Este de Chi 
na, mejorando notablemente 
los ferrocarriles existentes. De 
menos de 3.000 kilómetros que 
había en el día de su indepen 
dencia, han pasado a 7.000 kú 
lóraetros, cifra que va en au. 
mentó cada año. Gracias a esta 
buena red ferroviaria, el Man-
choukuo ha podido mantener 
su paz y crear un nuevo orden 
de cosas en beneficio de su pro 
greso y prosperidad. 
S A C E R D O T E S 
La Organización Juve-
nil la proege nuestro 
Caudülo FRANCO y su 
Gobierno. 
iSolicitamofl vuestra co 
operación! 
Está instalado en la carretera celona relacionado con k. de 
de Madrid a Francia por La manda de supresión del impura 
Junquera. E l nuevo puente, tó municipab sobre festivales 
levantado bajo la dirección del deportivos: acuerdo de intere, 
servicio militar de puentes por sar de la' federación Española 
los batallones de trabajadores de Fútbol los esclarecimientos ^ a l Acadenua.de Jurlspriiden 
números 26, 125 y 177, ha necesarios -obre el traslado de cía y Legislación, se inauguró 
empleado en su construcción un jugador solicitado al pare, hoy, bajo la presidencia del Mi 
menos de un año, gastándose cer indebidamente por el Glub nlstro de Educación Nacional' 
novecientas toneladas de ce. Celta de Vigo. Se despacharon . En este curso se darán 
m n̂to y 190 de acero, con un numerosos asuntos de trámite Clcl0 de conferencias en home 
coste aproximado de medio, y se acordó celebrar dos âJe al insigne don José Calvo 
millón de pesetas.—R. N. reuniones mensuales.—EFE. " Sotelo, la nrímera de las cuales 
estara a cargo de su hermano 
PEREGRINACION EN SAN d(>n Joaquín, que versará si 
TA ORÜZ DE TENERIFE bre "Calvo Sotelo", sobre ^ 
Jaén, 3.—Las industrias de' Santa Cruz de Tenerife, 3.— Paisaje^familiar', que tetíÉá 
tejidos afectas al sindicato Se ha celebrado una peregrL luSar el día 17 de febrero. Laa 
textil, han aumentado vodun. nación al Santuario de la Vir^ res tante3 conferencias estarán 
tariaraente un veinticinco por een de la Candelaria, situado ^ carí>o de ilustres personalida 
ciento en el sueldo de sus em-'a veinticinco kilómetros de la • ' e?íre .eilas don José Yan 
ELEVAN LOS SUELDOS 
SiS ra 
guas Messia, Pemáu y Goicoe 
chea y otros.~EFE, picados.—R. N. i capital. WAWk-AViAVWSWVWW. W-W.W0Ve"0VW,B.V.".VV. 
' LA RECONSTRUCCION 
SANTUARIO DE LA VlRZZ i 
DE LA CABEZA — 
Madrid, 3.—Para reconstruir 
i el Santuario de Nuestra Seño. 
Anunciábamos en uau de nuestros' conocidas con el nombre de Casas r a de la Cabeza, la Dirección 
números anteriores, al dar cuenta de Renueva", de alquiler barato y General de Arquitectura ha si. 
de los donativos conceilidos pt;r el todas reuniendo las. máximas condi ^0 encargada de resolver el coa 
Monte de Piedad, que publicaríamos i ciones higiénicas, dentro de las po L irso de anteproyectos y pro. 
otros acuerdos importantes tomados I sibiñdades de cada una. ceder a la formación del pro 
por el Patronato de dicha Entidad j Dedicó preferente atención el yocto definitivo.—EFE. 
en su ti-tima sesión. j Monte para proporcionar a sus 
Hemos visitado a don Mariano «np1eados casa» baratas, y, así, 
Vázquez, digno Director del Monte I construyó primero un grupo de seis, 
de Piedad, que amablemente nos ha ! situado al fina^ de U Avenida del 
expuesto el proyecto QUÍ, propuest - i Padre Isla, y posteriormente otros 
por la junta Admimsifátiva, fué • d08 grupos, uno en la calle de Juan Ejército, general Várela ha fir 
aprobado por el Patronato. ¡ de Madrazo y otro en la de Mariano mado- una orden, por la que 36 
El Monte de Piedad, atento co Andrés-con cirico y cuatro casas res modifica la plantilla de la Ca. 
mo siempre a colaborar en 'ia reso pectivamente. reuniendo todas las Sa Militar de S. E . el Jefe del 
lución de los prob'eni?s, tanto na máxunas condiciones de salubridad Estado, plantilla que se publico 
clónales como locales, que cada día e higiene, amplia» y con una renta ea el "Boletín Oficial" núme. 
LA PLANTILLA DE L\ 
CASA MILITAS DEL CAÜ. 
DILLO 
Madrid, 3.—Ei ministro del 
se presentan, y siguiendo ahora una 
traaición meritoria, ha estudiadoras 
crecientes necesidades que la escasez 
de viviendas ha planteado en León. 
Y siguiendo lai> normas emanadas 
del nuevo Estado, que atiende prin 
cipalmente a la solución de este pro 
boma, aumentado por ia carestía de 
los materiales, con el consiguiente 
incremento de la» rentas, ha decidí 
do la construcción de dos grupoi de 
casas, capaces para numerosas ía 
milias, con las características que 
expondremos. 
Atendiendo principimente ai pun 
to álgido del problema, situado en 
la precaria situación que a "as cía 
de amortización ' en ra aciót; 0,1 im ro 9, de 27 de octubre pasada 
porte de las mismas. También ha Se insertan las bases para so. 
colaborado el Monte de Piedad muy licitar formar parte de la plan-
activamente en la construcción de ^lla de aspirantes, 
otros grupos de casas baratas cons ^ plantilla estará compues 
traídos en León, anticipando el di ^ Por un general de División, 
ñero necesario-a un interés módico un general de Brigada; Ui- co. 
con el máximo de facilidades de ronel que tendrá a su cargo 
pago. el mando de las tropas; un 
Y fruto de la experiencia obtent b a t a l l ó n de Infantería, com-
da en estas construcciones, .son los Puesto de Plana Mayon Banai 
dos nuevos grupos que se van a cons de música, dos compañías " 
truir y que revisten mayor importan fusileros, dos de mosquetea; 
cia aún que toda« las anteriormente etcétera. ' ^ TI 
reseñadas, , . También formaran part^^ 
Para no hacer excesivamente Jar escuadrón de Caballena; 
ga esta información, dejamos para 
ses humildes crea, poi un lado 1¡ númci;o8 próximos informar a núes 
falta de habitaciones y por otro la 
carestía de éstas, el Monte de Pie_ 
dad construirá un edificio o un gru 
po de edificios, con «wiuilcres mo 
destos, dotados de las mejores con 
diciones higiénicas, qu¿ serán cedí 
tros lectores de las características 
que reunirá cada grupo, forma de 
adjudicación, condiciones que habrán 
de reunir los beneficiarios y normas 
para la constitución de la Coopera 
íiva. Por ser de mucho interés e im 
dos en alquiler a familias que re ^ort3-nc[a- Para ieoneses. quere 
unan las condiciones que se estípu ™Lq?C trabajo iníonnatlvo 
len, y siempre comprendiendo a per tenga la máxima amplitud para que 
cuántos puedan interesarse por 
compañía de la Guardia Uvj 
una sección de Caballena ^ 
mismo Instituto; una compa-
ñía de fuerzas marroquíes ^ 
a pie y otra de a caballo, 
tera, etc. ...t,̂  
Se dan normas para w"1 
estas plazas. • 
MILITARES DESUNA»03 
A LEON 
U Í K l r i d , 3.-^01 ^ I c i t í 
aquellas casas, estén suficientemente clal del Minis ter io¡ del 
informados. 
Tieaaen que convencerse 
todos que no cabe trabajo 
serio ni progreso económico 
sin la estabilidad de precies 
y en la batalla para lograr.o 
yo espero la colaboración de 
todos 1«5 españoles. 
FRANCO 
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sonas de modesta condición, 
Por otra parte, y previa la for 
mación de una Cooperativa, s« cons 
fruirá un grupo de sesenta casas fa 
mi-iares. por un valor aproximado 
de 17.500 pesetas cada una, que se 
rán adjudicadas entre emp-eados y 
obreros con sueldo inferior a cinco 
mil pesetas y que al cabo de 25 
años, por una renta mensual relatí 
vamenre módica, pasarán a propie 
dad de los beneficiarios. 
Estos dos nuevos grupos de casas 
vienen a continuar 'a obra social 
que el Monte de Piedad ha desarro 
liado ya en este aspecto y que ha 
servido de experiencia beneficiosa 
para aumentar las ventaja* en la 
construcción y adjudicación de las 
que ahora se van a construir. De lo 
do el pueblo leonés son bien conocí 
das las Casas del Monte, empezan j Madrid, 3.—Ha sido publicada 
do por el primer grupo, que fué for ia siguiente lista de donativos en 
mado por tan sólo cuatro casas, edt viados por las Jefaturas l 'rovin-
ficadas en colaboración obrera, que cíales de la Sección Femenina, 
se hallan simadas en la calle de Ma con destino a la Casa-prisiOn de 
riano Andrés y ya hace años pro José Antonio en Alicante: 
piedad de sus beneficíanos; el grupo Cuenca, 6.021 pesetas; Huesca, 
de 16 que también en colaboración 6.000; Bilbao, 13.163; Segom, 
obrera constriñó en h misma calle 813; Jaén, 4.000; Madrid (O. J. 
de Mariano Ji drés, en os cuales Femenina), 477; Cádiz, 5,509; Cá 
«1 Monte anticipó el dinero necesa 4Í2; CO. J. Femenina). 300; Palma 
para la Casa de José 
Antonio, en Alicante 
rio para adquisición de materíaíes, 
mientras que el Ayuntamiento cedió 
los terrenos y los beneficiarios pres 
taron su trabajo; todas las cua'es 
quedarán este año de h propiedad 
de Mallorca, TOO; Zaragoza, 
2.880; Granada. 9,374; Zamora, 
2.244; Sevilla, 2.065; Vitoria. 
3.083; San Sebastián, 1.444; Pam 
piona, 400; Santander (O. J. Fe 
menina), 500; Valencia, 6.á94; I.u 
absoluta de sus benencianos. Hace g0i< 2.435; Palencia, 1.846; Huel-
ya veinte años que se construyeron va> ei Consejero Nacional cama-
las casas llamadis de "La Serna**, r&dz Miranda, 1.000 pesetas. El 
que son cedidas en renta, por un total de los donativos en metáli-
precio muy módico, a personas mo co asciende a la cantidad de 
destas y posteriormente U» tambiéu 71.151 pesetas.—EFR 
publica una relación lc 
nos entre loe que fiF^Í;n Ni 
tenientes de Infantería ao"Gli 
colás Calderón de la gaj^eJ 
tiérrez, don Cesáreo K ^ * ! 
Parra y don ^ a r C 0 , n Ae V 
Martinez, al RegimienW o ÓIL 
fantería Montaña 31' reí» 
También nublica r̂tiMeri» 
ción de destinos & Jrc&ü0. 
entre los que figura ei tel pi 
»ftz desl-^nají al ^ 






Lisboa 3.-E1 d i a r i o ; u y ^ J 
publica, con el titulo á d i ^ 0 
España" , un articula * ^ 
examinar la situación ú escr 
Después de la e^ctais 
quedan muchos pr n0 1 
resclver, pero ac que ; t^ 
la culpa el réffimen^.^ ^ ^ 
iTíano^amente la *ol"f ^ 0 ' i - / 
dos los P^blemT0V eUtng ^ 
ca duramente a Ip* e y ó'* 
cubiertos del régimen ^c 
la nueva ^ ^ 1 1 . / ^ 
su cabeza, su Caun 
bernantes.—R. 
